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C I N E  P A S C U A  E I N I
Alentada de Carlos H&es (j acto Bánce de Esp&fta) „.,rrT-) t'xm  
, SjBccióQ continua de 8 a 12 de la npche.—Hoy viernes insuperable E&TKENu 
de la extraordinaria película de gran arte
de 1.200 melros de la marca Nordisk, exclusiva para §1 salón Pascüaliui, interpreta-, 
da por la gran artista señorita Alma Hindig del gran teatro de Cbpenaglie que en 
esta grandiosa obra de arte ha puestoí de manifiesto sus. gr'andes dotes de artistas
consumada, subyugando al espectador .con sü trabajo perfecto y acabado.
EXIT6: «Los ratones de Iiati», cP'athó Journal número 289», «Lá ■inspiración
de autor» y la de gran éxito incontrovertible eslremadamente cómica
IV3AX A  O O F I O O  í
Bniacá, p'80 .---G8n©ral/ 0 ‘15.—Medias generales, 0^10
2 Í
nado |pi
SALOM ¥ICTOaiA EÜ6 BMIA
Cinematógrafo -« Sit .i» ,.í» Plaaa de Blego ^
Hoy en sección continua desde las 4 a líjfe j.2 de lá noche, se exhibirá on estreno 
la interesantísima, emocionante y seasaciocfcl pélíaula do 2.000 metros
LA BOVEDA ACORAZADA
proyeciada con gr&h éxito ante SS. MM. y AjA- RR-j .exclúsíya de este salón.
Compl.étará el programa el eátrenO .de lá.importante Revista Actualidades Gau- 
mont número lO con iñterésahte suihário. t
: ~ - ‘. p . R R G | Q S  — — .. ■ ,
Platea con i  «níradas. . . B ás. 2.00 |  feáncpal; . . . . . . . Pías. 0 15.
Butaca . . , . i * . » 0i30 I  ped ia  entrada (para niños . » 0;1G
Él domingo en seocióri contíhna de 2  de la tarde a las 8 de la noche 3.* y 4. 
serie de LA SEÑORITA DEL MISTERX^;'^
P E T I T
Situado en la calle de Liborio García {junto a los almacenes de Lí  í..íív »í).
Hoy sección continua de seis a doce noche. , n - - rr-.-
PROGRAMA «Amalde institutriz», «.R! enemigó mviSibie», «Diogon&s Gtn.-
quez módelo». .
Exito inmenso de la grandiosa cinta
El se c r e to  del p reso  núm ero 555
. P R B O I O S
Palcos con 6 entradas 8 pías. -  Buíaca,0'30. ~ í|6ner®R^‘^ -  
Nota.—xEntre monumental» estreno .exclusiva de éste salón.
Media, O iO
La F&bdea de Mos&ieoa Hidránlieos m&á 
B&íigúa d« Andalneia jrde mayor ezportaslón 
--...DB —
JKE HlSItl&O ESPiLDORi
Biddoáafl de aUo y bajo relieve para orna' 
meDtaeióQi imitiaeiones a m&moles. 
Féiiiieaoión de tioda elae  ̂úe objetOá de pie*
£9; ibajtj delfStttotiáiá
en b$ clmlonv;
dra aiiweial y ̂ n iio  
Se rmomienda al ]públiéo no eonfonda mía 
ardealbs patentados) eoú'otras imitádohea he* 
ebas por algunos fobdoanteSi los euales distan, 
mucho en bellesa« ealídad y eoloridb. 
ErpoBieión; Marqués de Larips, 12.
FáBrioai Fuertot 2 —MALAGA.
I
eo el eíroí
Cuando un viajero advierte que ha 
equivocado él. camino, desanda lo an ­
dado o renuncia a su empresa. Cuando 
un matemático o un constructor se 
dan cuenta de haber cometido un error 
de cálculo, vuelven al punto de partida 
y siguen o no siguen con su opéra*- 
don. Alemania se 'h a lla  en estos ca­
sos. Se ha equtvooado en la'em presa y 
en cada Uno de los factores que habían 
de integrarla y es ya una locura p ro - 
seguirla, sabiendo que ,1a bonidupe al 
abismo. Áualicémoslo b rev em en te .;
La primera equivocación de A lem a­
nia fué suponer ó , .figurarse qíie Ibis 
demás creerían que suponía una cons­
piración dé todas las potencias contra 
ella, poniéndola en la  alternativa dé 
atacar antes de qüe la atacasen^ si que­
ría salvar su independéncia. Ño, ha en ­
gañado a nadie con tan infantiles e x ­
cusas, pues harto dice lo contrario su 
eterno grito de guerra «Alemania s o ­
bre todo» y lo corrobora el désprecib 
con que ha hablado.Síempre de laá po ­
tencias con quienes mide- hoy su e s ­
pada. E sta fué ia otra equivocación.
Cómorizando por R usia, le  mérecíaj 
en efecto', al  ̂íkMsér y  a s\i,Eétado M a­
yor el más .sbborauo déspreéib.;.Í5e 
ejército «sin ningún valor militar» ca­
li ficaban. a l rusojipor niás que,afectara 
otra cosa por su  ingente; número, l 'a l  
era el desdén,, qu^ el kaiser por éli sen ­
tía que á  las .primeras de cambiqí decían 
ró la guerra-al zar> sin  esperar^ la res­
puesta a ha- proposición enviada^ poco 
antes. Sentía el m ilitarismo alem.4^ 
verdadera' impaciencia por chócar Con 
lo qué reputaba g igante dé barro que 
sé desharía -en polvo -al prim er golpe. 
Ya se ha- visto si éstb .era o no una' 
equivocación,.
E l áé^utidp <bfóSaí erí-pr <^é carné* 
tiú la diplonia.cia tudesca áhtes de está, 
guetr^ fuér creer; que R.élgica no podría 
oponeif; ̂ á3  que una déb il resistencia 
al torrante devastador germánieo. Una 
amarga experiencia le m ostró que no 
siempre la grénideza se cifra en la e s ­
tatura ft'i el pódér en lá masa^ aquel 
pequeño pueblo infirió ;ál teütórí una 
herida de'la qué 'tódavía nd ha sánadó" 
ni.tal,vez sáfiará.
®xcusadó..é^ áña,dr¿ .eqúivpcácíóa: 
quc.,liá,8,ufrid'b el Estado M ayor ger^. 
rcutho en su juicio a c e rc a d  poder m i­
li tarde Inglaterra, y  Eraticia, pues las 
primeras autoridades teutonas no se 
han recatado de ponderar las excelen­
cias deractual soldadb' francés y  si no 
hacen i^uál justicia á r  -britániCb és 
RÓrqúe el odio implacable no se 1q 
permite, aparte, de. que si ,Alem ania 
llegara a ,convencerse b se viera oblL 
gadaa co.n£ésar q,ue su rival pp.r e x ­
celencia es una gran potencia por tis-f 
rra, además de serlo indiscutible por
P a ra  los que niegaii que el Gobierno 
influya con las aiitoridades locales pa­
ra  que éstas ejerzan/ presión y coifié- 
tan  abusos en fav o r de  los candidatos 
m inisteriales, véfise la  m uestra, en Ib 
I que acaba de hacer el m inistre de la 
I Gobernación, señor Sánchez G uerra,
I con el prim er teniente de alcalde de 
i  M adrid que, por lo v isto, es una perso- 
I na  digna, señor D íaz Agero.
I E l caso lo re la ta  un diario m oiiár- 
I quíco tan  im portante como nuestro es- 
« timado, colega S í Irñpdrcial, bajo el t í-  
I tillo de «Salpicáduras de un fi^caso,» 
i  del modo siguiente:
I «Han tenido las últim as elecciones 
I  provinciales notoria im portancia polí-
51 tica.. E n  la lucha, m auristas y  ministe- I ríales llevaron la parte  más desaira- I du-L os prim eros consuelan su espíri­tu  revisando estadísticas acreditati­
vas, según ellos, d e 'q u e  alcanzaron 
m ayor núm ero de sufragios que los 
idóneos. E l m inistro de lá  G oberna­
ción desahóga las ira s  que engendra 
el fracaso en form a verdaderam ente 
insó lita  y  censurable.
Fué el distrito de Palacio uno de los 
más disputados, y en él obtuvo ruido­
so triunfo  el liberaLseñor Prida. Con­
taba el Gobierno coii éí influjo del p r i­
m er teniente de álcálde, el señor don 
José Pedro  Díaz A géro, quien tanto  
■póí: sí como por los prestigios de su se­
ñ o r padre, el señor conde de M&lladas, 
dispoiie de grandes núcleos en el dis-
/'''y-vt-i /̂ 4Yvn'ic Hatrito . Gbn ,tjenacidad,es dignas de mejor 
caiisa impüso el Gobierno un candida­
to 's in 'e l m enor arraigo .
E l  señor D iaz A géro no se sintió 
propicio a secundar ras; a rtim añas que 
én, benefició de la  pureza electoral se 
p rep am b añ , ,y procédiendo con plau­
sible corrección pidió; como teniente 
de alcalde, licencia.por enferm o y  se 
abst úYo. dé. todbintefv'én'ciomsmbi .
El premio dé sem éja|ité conducta ha 
sido, no índicaT'ál séñ'Qt D íaz, Agero 
qué eTiM nistro b  él deséabáñ
sq  dimisión, s irio '.décjarárle  cesante 
déi cargo. É s ta  riiMsttrá déli málfliúrnór 
ante el desasare eléctorál;,sólo daña al 
Gobierno. . ..
E llo vale tan to  corno decir:; nQ.sotros 
querem os autoridades que -,a 14 hora 
de hacer eleccibimS sirv an iló s  -cápri- 
chos ministeriales,? euénten  o no cón 
votos los candidatos; h o so tf os nb ap re­
ciamos cómo sé rige .y, adm inistra un 
distrito por un teriíentg dé álcáldé ho­
norable, sino cóm o sé árnaña una 
elección.- A quí sé talla-así que no 
esté conforme, cesáñté: ló que rio.^e 
hace con .lá áu tó n d ád  negligente ó 
Cori aquellás á qúiétíés^buéná parte  de 
la  opinión atribuye la  culpa de sucesos
desgraciados com q en Albacete,
Él señor Díaz Ágero/puede mostrar­
se satisfecho. Hay' cesantías, que hon­
ran y enaltecen.
L a suya sé h a  engendrado en aquel 
acto delicadísimo de dejár la  v a ra  y  en 
aquella corrección con que supo ápar- 
ta rse  de los em buchados electorales.
La condúctá del G'óbíérno decretan­
do desenfadadainerite,ilná .cesantía lio 
perjudica al cesante.’ Establece un 
contraste.»
entero
qua no desista 4©1 envío a Málaga ^de la 
jarlida de higo que habfa da venir en un 
}aroo, cuya llegada a nuéslro puétlo se 
anunció antórionaonte, indicándole que 
dicho trigo es necesario.en esta capital.
Dice el alcalde que el problema dejas 
subsist^cias reviste cada vez mayor., ím- 
portanqja, y requiere un delenidó„0stádio 
para solucionarlo. r y
- C o m is ió n  d e  r e g la r ^ e n to  
Por falta do número de señores vocar- 
les, no se reünió/ayer la Comiéión que 
entiende en,el estudio del reglamento del 
servicio módico déla Benóficencia’muni- 
cípal, y por tanto, en el cabildo de hoy 
no pueden aprobarse las modificaciones 
que se introducen en dicho reglamento.
Se ha citado dicha Goraisión para el 
lunes próximo.




Go-ÍRastos directos del 
; bierno francés. . . v
Bienes destrüídoé . . .
Válor cápitülizado de vi­






1.686:400.000T o ta l. . ; . .
É^to hace en pesetas 4,2.160.000.000.
!- R u s ia
; Esterlinas
de Ramos Marín y finalmente vóivio a ' , Acompañado de 
detenerlo en el Parque, frente a la casa ayer deM-eliha nu|sli*o,a ami-.
Ayuntamiento en construcción. í go-don José Mariua.
Esta última vez iba el señor Castillo 4 m
acompañado de des colegas más. I Se encuentra más -aliviado da la doícíi-
He.aqui el sabroso interrogatorio qué |   ̂ |g aqueja, nuasíro esUm-ido anal-
medió entra el inspector en cuestión y el |  *0  ion Anlonio, Palomo Ca mpos, 
tan terrible-operaricív - -  • ' ; - I *  'Múcho To'bM6hrarimárúesí'ándób>;?es--
—¿Qué hace usted ahí? • I taBleciráióníO total.
; —Coalerapiando la arquitectura de es^
te edificio. Parece cuasi visigoda. I  ■ -j.. /línníado a
Ei señor C.s.iUo dle, spae.e a sua |
El «kolosal»
in ven to
j , Ga:^tos directos del Go- 
. biernp . . . . . >
* Bienes destruidos . . .
í Válqr capitalizado de las 






i.dáo.ooo.'ooo.[ Total . . . . .
Én pesetas, 35,-.000.00,0,000-.
' Áustria-Hungria 
Gastos directos . . . . 562.000,000
Bienes destruidos . , .
Péraidas humanas capT 
talízadas . . . . .




-1 Total . '  ;.A .;L^ '
'É» pesetas 37.550 millones. . 
ij ,, Alemania
1.502.000.000
l(,a que más sufrirá íes Alemania. Sólo |TNinaU 
n ftiÁrr.itn ffasta-'dos millonfes do esterli- .
acompañantes:
—Han visto üstades qué cosas más 
ratas. Tía dicho arquítecturá y visigoda.
—Y, cuasi...—objeta uno do los agen­
tes,, '
Vuelve el interrogatorio:
—¿Usted cómo se llama?
—-Fulano da tal y tal.
—¿Dónde vive usted?
—En tal sitio.
—¿Tiene usted cédula persona)?
■—8i señor; en mi casa. 
r¿-¿Y la partida de defunción de su 
abuela?
,El joven Márquez tiene que morderse 
el dedo del corazón para no soltarla car- 
■ cejada.
I Murmullos entre los señores de la po- 
I li. La negativa es un dato interesanlí- 
Tsínio, , :
I —Bien — dice nuevamente el señor. 
* (laslillo rascándose las posaderas’ por su 
I parte media— ¿usted qué es?
I --Tipógrafo.
i Lo.s tres agentes se quedan inmutados. 
Ninguno de los tres saben lo que es tipó-
iCámara. ,
Én breve regresara a. dicha capi*s»i 
con su familia, .que se encuentra pqsaa- 
do la temporada invernal en Málaga.
e ipjá c o g 'd ll n e ­
nas por día.
EuM árma- calcula Graniuiorid eif' 50 
millones los gastos de un año.
Hó aquí eTgasto total:
! ■ Esterlinas
—Luego nsleá no sabe Leer, ni escribir
i  —dice uno de ellos.
EL"GONDE ZEPPELIÍL 
Ya se ha visto que todo éso dp Ip§ te­
rribles aparatos inventados 'por él conde' 
teutón ha resultado S\i fracai^ en 
todos los raids que se han intentádóbh® 
sido tremendo. - v
Ultimamente, con mucho áecítetó, de 
noche,al amparo dtí la, niebla y con obje­
to de hacer- picaruigilelas sobre gentes 
dóseuidadás, salieron-
Ga^to directo.....................
Pérjáidas de producción . 
Pórdidas hunáanas capita­




. :^ o ta l .  . .: . , 2.775.000?000
En pesetas, 69,375 millones. 
Inglaterra
!—¡Hombrel...—Ni media palabra más, este es, dice, uno de ellos, queriendo echarle la garra .• al trémulo Márquez.
I —¿Pero que he hecho yo, Dios mío? 
i —Cuando suba al patíbulo lo sabrá.
I El infeliz Márquez sufre uu desyane-. 
f cimiento y cae en brazos de una niñera., 
I  Lps tres agentes comprendiendo que, 
i:, es más «deteclivista» déjanlo en libertad
Ípara observarlo :mejor, se alejan-dejando a i desfallecido mancebo «tete a tete», co,n . H  mñét’a. ,
En él expreso de la mañana, regresa­
ron de Madrid, don Francisco Jiménez 
Lombardo, don Bernardo González G«pu- 
litio, y ol ácsiüdslfiido propioí^^rio dé Lbi'- 
le, don José Pastor.
Del extranjero, don Juan de forres 
Martínez, y de Córdoba don Fernando 
Guerrero Éguilaz, concejal de este Ayun­
tamiento. . J ri 4É n el correo general llegó de Granaaa
don Tomás Ruano Gómez,
De Cádiz, don Alfonso Rubio Molina y 
su distinguida esposa.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el conocido dentista don Anto­
nio Baca y su hija Tiini, y la sonora do­
ña Ramona Guarf ero Eguilaz us Fer ­
nández da Liencre. _ , , .
A Sevilla marcharon, nuestro quejido 
amigo Y compañero en la Prensa, don 
Antonio Creixell de Pablo Blanco; don 
Antonio Rosado Clavero y s e ñ o r a va­
rón da Fuente Quinto; el tepients do in­
fantería don José dal Pino, don juan  A - 
varez, ydon Aurelio González (Ji’ozco, . 
representanlo de la «Geutr.úe G'o.uu.0 
Fabrieken» de Rotterdam. ,
A Barcelona, don Manuel Gómez Lrn- 
bare y don Enrique, Viñas,_ p re n to  de
una importante casa comercias.
A BurdeoS;, el comanuante don Jos
LuqueLeal. ; ^  ...
A Córdoba, dem José Qumones y don 
Juan Godoyx ayudantes de obras pubu- 
caSn
Actualmente se cilcula qú.e Inglaterra 
11 A-c / o,.,.,» « por', día doA;y-medio. miflonés.; da
hacia París, con el fin de bómbardearv L  da estas
sin previo aviso y conforme a Tas .nuevas fr&s sobre sus gestos totales:
♦* *•
previo aviso y
leyes Uultas de la guerra inventadas por 
los bárbaros de allende el Rhin.
Pero en cuanto asomaron-por los alre­
dedores, la artillería éspecial, guiada por ' 
los reflectores, hizo- füa'gó sobre ellos, 
avariándo uno y—t¡H. P. pará"qú,’ó os 
quiero!>)T-aáfieron los cuatro zejipalijies 
heróicamente de naja, sin atreverse ni a 
mirar para atrá3,.ea , husea-del wí^lornal j 
refugio de sus hangares;; ’ .  ̂ ^
Cuando huían-^ia toda \sri aquí na, al pa 
sar sobré Árhaiers, LVsliais y Rivecourt, ■ 
dejaron caer unas Totnbes a la «bue'sa do 
Dios.». ■ ■ - \
/Total: un incendio on el tejado de una 
casa de los, arrabales de París, que no 
llegó a quemar las ti jas, y en los otros 
puntos dos muchachos heridos y  umás 
cuantas personas pacíficas,.. lesionadas. 
En total: ocTio heridos,* ñó combatientes, 
y un acjipeí/n con las tripaé colgando. ^
Sr. conde: para herir así mujeres, nU |  
ños y '
Ésterlinas
Gastpsdiractps ,. . .  ..
Pórdidás humanas espita- 
l i z a d a s . ,< . . .




TótaT. . ; , . . 1;258,4)00:.000
En pesetas, 31.450 miltones.
Sumando los gastos en ambos grupos, 
Tse,tiene; ’ ■/;. k- ,, v- ,
---ÉeaQr-.Gíd)aim*4ori .oráeixe. a sus su>* 
bórdinados que tengan un poco de más 
«sentidopráeticó» y de,otras cosas para 
no detener a las personas honradas, y 
adviértales que en vez. de estarse todas 
las noches en el Principal con sus res- 
pectiyas familias que es tina verdadera 
vérgúenza, se dediquen a perseguir'a  
tanto ratero como pulula por Málaga.
Aunque sea en bien de la clase, ya 
que rió del sufrido vecindario.
jUept&ipáiáí
1i ®lfi
i i t i- i
Esterlinas'





Exito de lá: deléitánte pelíoulá
Total 9.147.900.000
Eli pesetas, 2,28.697.500.000. .
Alémañia y Austria están consúmien- 
do su capitalj inglaferra no ha tocado 
hasta ahora ínás que las rentas de sú 
hombres, pacÍficos,43e h'a paéado | capital. Esto quiérp decir que los recur-
maiY pronto' habría termiriado la giie •
trá, yá qué soloTá sostiene, por p a rte  
dé Alemania, la esperarizá de acabar 
con su eneriiiga. incompatible^^
, Lo cual es .otra y últíiriá ilusión., sq 
g.úu ha podidq .comprobarlo, p.e «pe­
queño ,ejército.<{ calificaba baiflfiiéti» 
despreciativamente, aT británico el en ­
soberbecido caudillo teutón., y  real­
mente lo era, en, número, nada más, 
ántes de empezar Ih guorra el núcleo 
dé voluntarios que lé bástaban ál R ei­
noUnido para  coíiséryár la paz. A hbra 
ya:sabé yon K lúck que el ejército de 
Inglaterra-éri Francia hace proezas^ y 
alterna dignam ente con. el francés en 
la campañ?- y  con ventaja contra el 
alemán en la rterrible lucha.rNo suscri- 
bil'ía hoy el caudillo im perial la ifn- 
prudente frase del kaiser, que ha sido 
Su mayor y más funesta eqüívócacion.
Dados estos antecedentes, a los cuá 
les,podríamos añadir ;la fidelidad ,'no 
sqspechadá, de las colÓniás inglesad, 
rio puede menos -dé p régantarse la 
Conciencia üuiyersal: ¿@ué persigue 
Alemania con esta guerra? ¿Por qué 
saeriftea miriadás de vidas hum anas 
sabiendo-el funesto desenláce a que 
una «Serie de lam entables equivoca­
ciones» forz osáraén.te ha de conducir* 
la? Ñi defensiva n ipfensivariiente, tie ­
ne para eÜa esta  guerra justificación.
.Este casó fétráta' de etterpo 
la política electoraTdel partido iddaeo 
que gobierna. T ~ ' v, '
; Así se conGÍbé,qrie4os gobernadores 
de provincias hagan o consientan ta n ­
ta s  tropelías electorales en pro de los 
candidatos ministeríalés.; Saben que de 
lo contrario , de'no d a r gusto al G o­
bierno, tienen la jdéstitución en p e rs ­
pectiva.
¡Y como, por,desgracia, h ay  tan  po­
cos señores Díaz'. Ag^éfO)resulta que, 
entréTa,cesarttí4.y a tropellar la  ley y 
el derecho de loá". electores, la  génerá- 
lidad de las autoridades gubernam en­
tales optan por esto-últlmo.
V. E'. toda la vida invernando y trabar |  sos económicos de Inglaterra son.ilimi- 
jando, y tiene diez talleres, y miles de |  tados y'Ips dé Alemania tiorién un límite 
hombres, ocupados, y mi!!.ó.nes de mar- |, que aprieta más cada día como una me­
cos invertidos y pass . p ir u,o genio «ko-r |
losal» ent V ei kiisar»? . ■ . .U I Da todas suertes, .esas 228,697.500.099
Muchísimas más baj&s hace cualquier | pesetas que la guerra costará hasta el 
malo e insignifican la Galeno, con la «ca-1 31 de Jubo de 1915 l le n p  de espanto.És 
rabiria de Ambrosio» que Vuecancía-, i lófiri® P̂ ®̂ 4®,
ílustrÉiraa, Sapientísimi y GármauísirU 
ma, con esos cachibaches tan tremebun- | 
dos y costosos. ^ I
¡Se está usted luciendoseñor de Zep- ¡ 
petin!' |
DE SOCI EDAD
■ Én uso de licencia, ha llegado a Mála^ 
ga,para pasar entre nosotros las vacécio- 
nes de Semana Santa, el ilustrado oficial 
del Cuerpo de Contabilidad en la Delega- 
cióaMe Hacienda de Cádiz, don-M ariá- 
,no Sánchez Rodríguez.; '
un solo® ri
año do esta báhb'ara guerra, en sangre, ,? 
en esfuerzo acumulado y en jgosihilidades , 
ciéniifiéas y artístiess. Es comó iñbdio j 
sígíó de creación humana que se sumér- |  
ge y disuelvo en un mar dé sangre. |
Ha fallecido en eSfa capital la .virtuosa 
señora doña Josefa' Pascual Delgado, 
íhermana. del inolvidable jurisconsulto 
malagueño don Antonio. .
Nos asociamos 1 1 duelo de la fimilía 
por pérdida tau irreparable.
Notas muñieipales
L á s  s u b s is te n c ia s  
Cuando visitamos ayer en su despacho 
al señor alcalde, nos dijo que acababa de 
llegar del Gobierno civil; donde se había 
rounidola Junta previneial de subsisten­
cias, concurriendo a lá reunión los fabri­
cantes de harinas.
Estos hicieron manifestaciones respec­
to a la nueva subida jdel artículo, y ja  
Junta exteriorizó su decidido propósito 
de procurar la baja que ha de dar por 
consecuencia el abaratamiento del pan.
: El alcalde tiende á que este artículo de 
i primara necesidad cueste cuarenta y 
í  ocho céntimos, que-es el precio que con- 
1 vino con el presideníé-del gremio de pa- 
* naderos, y luego experimentó gran_ sor- 
" presa al ver que se fijaba el precio en 
; dos reales.
I Insistió en que.no está dispuesto a con- 
I sentir nuevas elevaciones en el precio 
‘ del pan. '
i Nos dijo también el alcalde que la Jun­
ta provincial de subsistencias había acor­
dado en su reunión de ayer, solicitar del 
Gobierno la debida autorización para in ­
cautarse de las existencias de trigo que 
hay en el término municipal de Málaga.
Una vez obtenida dicha autorización 
que se ha interesado por telégrafo, el 
gobernador civil fijará la tasa dei precio
£0 p  íMSÍS li
É l  ecoriomista inglés Edgar Crammond, 
ha dado ante la. Sociedad Real Estadísti­
ca de Londres úna bien documentada 
conferencia sobre Ip que costará la gue­
rra al cabo da un año dé comenzada.
Para el 31 de Julio, do ,1915. el gasto ló- 
lal de;Ios peises beligerantes habrá sseeri- 
dido., según Cramrridnd, á .9.147.900..FPO 
libras esterlinas.
He aquí la parte que corresponde a ca­
da uno de ellos:
Bélgica
Bélgica habrá sufrido un costo de 
526.509:990 libras esterlinaS; que?sa dea- 
coiripone del modo siguiente:
Eslerliiiss
L a  p o l i c í a  t r a b a j a
Gón toda felicidad, ha dado a luz une 
preciosa niña,]a distinguida señ.qra doña 
Dolores Panequa Astorg», esposa de 
miestro apreciable amigo don Ju&n Vi- 
llMi'anca Cesado.
Reciban nuestra enhorabuena, los 
afortunados padres por tan grato suceso
El insfiector señor Castillo (don Juan),, ¿0* f^jníliá. •
es el policía más lince que ha comido ; ■ ^
boquerones on esta tierra. , ,, . |  Pgra pasar una temporada, ha m ar-
 ̂: Nos corista que es persona de vastísima |  la distinguida profesora
ilustración, de una mentalidad a prueba . ja^Normal, señorita Sucriso Luengo.
* de zeppehnes, y por ende preclaro e s c u ? - i “ ' z . '
driñador do las psicologías humanas. I . .
I Una sola mirada de un individuo, un |  Ha venido de Almería el propietario 
f solo gesto, unos calcetines puestos al re- |  de ¿quellá pobipción dón Bar!os.,Bahese- 
í yós,. sp,ri para í T suficientes elementos de I También vinieron de dicha capitaT^de 
I prueba para conocer a un terrible anar-- ;| paso para CádL, don Francisco, Muñoz 
I ,11,1'cia o n'n niiAhi'jiiiif.fthnflsos o a iin;ban-  ̂ “
Ga.stos diversos dql Ge- 
bierno belga . . .
Bienes destruidos, por va- 
loFde . , . . . .
"Valor capitalizado, de.las 
vidas huirianás perdi­









quist , a u  quebrantahueso   á u .h  
! dido. ^  ■
I En cierta ocasión detuvo a un mpiis- 
I tfuóso criminal, sóló por que Jo co- 
f merse cinco céntimos de tegóringos.
T Bieq es verdad que no se pierde una 
i función teatral, ni una película, donde 
’ se trate de policías y ladrones, y en esa 
ij fuente portentosa es donde él bebe, sor- 
" bo a sorbo, fas ilustradas aguas de la es- 
cuela policiaca.
I - Para demostrar la desmedida afición 
^que este señor inspector tiene a su caco ­
rra y el «ojo,clínico» que le caracteriza, 
se las trae da muerte con un infeliz, si 
sencillo operario de estos
Rámirez y don Felipe Belmorité Brétones.
i
ro> rnn AAA qu6 tauibión S8 lli  raHO . . . .526-500.099 :. llamado José Márquez, a quien
un total de 13.16,2.500.00.0 ayer, por tercera vez, lo detuvo, sin otras
razones de más . peso, que , el parecerle 
q.uo escupe de um modo sospechoso y lle­
va soiníjrero do ala ancha- 
¡Las señas son mortalefel 
Hace tiempo detuvo y exploró al jovqn 
Márquez, en el Muelle, después de u p a^
los trigos. ■ . '  T ' r  deluv^^También so «cordó p o to  al Gobierno - 1,600.000 esterlinas por din. El costo l o - i  a y e t n v o v n . o ,  |
Se encuentra enferma la distirigüida 
señora de nuestro querido amigo don Jo­
sé Castaños, oficial da este Góbierno ci- 
vü-
Dassamos alivio a la pacienta, ■
La distinguida señora doña Dolorea 
López-Uralde, esposa del concejal de;6S- 
te Ayuntamiento señor Viñas del Pirip, 
ha tenido la desgracia dé dar á luz un 
niño muerto. j
Siricerámente ío sehtipcios, alegrándb'- 
nos que la madre se encuentré .en buéri 
estado de sáind.
Cuando los rusos evacuaMri, 
gunáa vez, la Prusia oriental. D prem 
germátiófila hizose lenguas de la 
dad, y aup dé lá ciencia del general ili. 
deribúrg,‘único hombre de condiciona 
relevantes que Alemania Hapuesto en lo 
diversos teatros dé la guerra. ¿Para qo 
sirve—decían—la fuerza del ejército ru ' 
so si por dos veces los elemenes ha 
conseguido expulsarles dî  Jos territono 
que ocupaban? Efectivamente: el retroce 
so de los rusos resultó un éxito de iim  
denburg; pero hay que reconocer Jo ira 
sil o pasejero de ssíñejante victoria, 
cuando eri tan pocos días se han yueií 
las tornas y de nuevo los rusos pi.san < 
suelo de la Prusia orisnlai; esto es, i 
suelo alemán.
Retrocedieron los rusos, sobre una iî  
nea cercana á las ciudades de Kowoo  ̂
Grodno. Hoy. han reconquistado casi to­
do el territono de la Polonia del Norte.^v 
una columna irio^covíla invasora 
apoderado de lá ciudad de Memel, puer 
dei Báltico, en el Norte de la P ru sr 
Oriental, a 12 kilómetros de la froníer ■ 
rusa, con 31.000 habitantes: E l puerto d ' 
Memel, fortificado, es la capital da d istr 
to dé la provincia de Koenisberg. Meree 
la pena que indiquemos cómo se ha efec 
luado esta operación, porque supone u 
cambio en la estrategia del ejército d» 
gran duque Nicolás. Las dos prime^rf- 
inva.siones se han efectuado por eFEsf 
de la Prusia oriental, por el curso infé 
rior del río Niemen quo, al penetrar e 
Ta Prusia oriental hasta el estuario d< 
Báltico, toma el nombre de río Memel.
Formaba el frente de penetración un 
línea, que iba desde Stallupone.i 
Lyck. Los rusos rectifican ahora su raé 
todos, y mientras se baten encai-nizad» 
mente por las zonas del Este, penou a 
por el Norte de la Prusia oriental, a cu> 
extremo se halla el citado puerto de Me 
mel. Esta nueva forma, los hace dueño 
de úna faja de íerritorio que va desde < 
indicado puntó hasta la ciudad fortifica 
da de Tilsit. Claro es que para llegar ‘ 
éste último punto, hay que cruzar el tar, 
tas veces citado río Merriel, operación qu 
dejaron de hacer las dos veces que inva 
dieron Alemania y que ahora se jazp 
útil para défaiider en todo momento ¡a r-> 
.1 tirada, si por tercera vez los alemanes i 
: | propusieran desalojar de enemigos s 
i  propio territorio. Vaticinar que así ocu 
I rre, nopuede ser uq juicio aventurado 
i Puede ocurrir también, que por euari 
I  vez los rusos quisieran entrar y enlrure 
.i en Alemania. Esto indiesría 9^® k s  CJ-, 
'■' sos no pu9d.en sentar su dominio dsfinit 
vo sobra territorio prusiano, tampoco le 
-•f prusianos consiguen verse libres definí
Ffúñeia
Crammond calcula en cuatro milioiies 
los hombres inovilizados en.Franciay en 
tres millones los que actualmente están 
en servicio activo. Estos hombres cues-
. ^  ' , ?| tfvamento do IpT presencia del adversari
lian marchado a-Mel.illa, el oficial:|  .en su prppio hogar. De todo.s modos, ,i¡ 
primero dé intendencia, don Arigel, Ló- ,* hecho toma relieves sobrólos cuales s
E pez Vicericio, nuestro estimado 'a m ig o  |  .fija nuestra.atención: la inoficociu üo
i'don Ildefonso Soto, delegado en esta ca- ( obra de Hindenburg. CQmba.e a ms rusf 
i pital de la compañía de segure^ «La Ibe- ¡ y los fuerza á retirad'as; pero todo ello e 
I* rica» y don Angel López, conocido iU'- T momentáneo, inestable. Pocas semana 
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W k r m  i 6  M i ^ ^ l
Participan a su numerosa clientela haBer trasladado las existencias de la Casa Central, Compañía núm ero 17 
a ÍFSucursal Larios núm ero 2  (junto a la libreria de Rivás) Ínterin edifican su antiguo local ^
«MCMÚNWiMnM
M O Z O
Leus cueva el 15 a las 5-38 
Sol, B&le 6-49, pónase 6-13
26
Semana 13.—Viernes 
Sanios de hoy,«—Los Dolores y San 
Ta>odosio,
Santos de mañana.—San Juan Da- 
rm sceno y S in Ruperto.





CORCFOS PAM. .!üS PIES
Por un? S3 ohi' >ne una plancha
de corcho qu;" Í T'^>3 d'j enfrían los pies 
ni ataca al reum.’í. ’ ^ . ' l o  en las carpe­
tas, cDíiiaáores y salón de costura. Fábri­
ca de taponas y serrín de corcho do Eloy 
Or-áóñez.—Marqués, 17, Málaga,
ño y vuelve a instalarse, aunque sea inte­
rinamente, en la casa del vecino.
La prensa antialiada, cuando Hinden- 
burg sacude a los rusos, se frota las ma­
nos con entusiasmo y proclama que el 
generalísimo del Este de la guerra, es un 
sabio militar. A su vez, le llega el mo­
mento de ser sacudido y empujado vio­
lentamente; los teriitorids que consiguió 
rescatar, son por ól perdidos nuevamen­
te; y Alemania vé.se sometida a la presen­
cia del adversario, a pesar de todas las 
previsiones y de la sapiencia del general 
en, quien confía. Y entonces esa prensa 
calla, y pesa por las derrotas alemanas 
como sobre cscuás. Nada hay que dé más 
importancia a una victoria o que la ca­
racterice mejor, que el silencio de que la 
rodea el derrotado.
De todo esto se deduce, que por la si­
tuación geográfica de la.guerra en estas 
regiones, la ofensiva última del general 
Hinderiburg, no ha servido para nada; y 
que la peregrinación a la esíátua del ci­
tado general, habrá de ser interrumpida 
por la fuerza délos acontecimientos; y si 
no demolida por la falta de méritos del 
criginal, sí afeada o desautorizada por el 
resultado do la campaña. No queda más 
punto de apoyo firme en territorio ruso, 
que la operación que se realiza sobre Os- 
.sowiecz. .En este punto, los alemanes, 
hace veinte días que emplean su artille­
ría más poderoso. La plaza y los tres 
fuertes, permanecen intactos, y todos los 
cañones da la fortaleza están en función 
activa contra las tropas y las baterías 
enemigas. Ossowiecz es una fortaleza de 
segundo orden, y la defensa que de olla 
hacen los rusos, es tanto más notable,, 
por cuanto los alemanes han recurrido a 
lodis las eslr&tsgemas para demoler sus 
cúpulas. Emplean pesados motores de 
vapor para desplazar sus piezas y no ver­
se obligados a tender una linea de ferro­
carril estrecho. En muchas ocasiones, su 
artillería gruesa es reducida ai silencio. 
Sin embargo, los alemanes no cesan, y 
nuevas baíeríss reemplazan a las destrui- 
d.ss. Desdo hace mucho tiempo la peque­
ña ciudad da Ossowiecz fué abandonada 
por sus habitantes, en razón a lo expues­
tos que habían de estar al fuego délos 
ejércitos. Guando haya terminado la obra 
de los alemanés, completameníe ineficaz 
y toquen a retirada en. esta zona, no que- 
dAiá n.ada en pie de la obra de Hinden- 
Lurg; lo único que resta ya en estos mo- 
mentos, , es esa acción que no tiene im­
portancia sólo por la posición de la plaza, 
sino porque el combate ha costado a unos 
y a otros pérdidas numerosas.
Jltcii ĈnjUstísipla
Los que hayan creído en la imposibili­
dad del avance de la escuadra aliada por 
los Dardanelos, han debido leer ya el 
nuevo avance de las flotas aliadas, sobre 
tos fuertes de Cianak, en la costa asiática. 
Nada detiene este propósito de Francia 
e Inglaterra. Las dificultades del avance 
han sido tenidas en cuenta desde el pri­
mer momento. Hay que confesar, sin em­
bargo, que las pérdidas hasta ahora son 
bastanto considerables. La empresa de 
llegar a Constantínopla ha do producir 
grandes quebrantos si las naciones alia­
das pretenden rísolver una situación pe­
ligrosa de la polííica internacional, por lo 
compleja y perdurable; la política diplo­
mática de Turquíamo puede dar más fru­
tos que los do la guerra; y eso no puede 
acabarse más que a cañonazos, porque 
así lo demuestran las diversas guerras 
que el imperio Otomano ha suscitado, 
co nprometiendo la paz dé Europa.
Perfectáinente conocen ios aliados que 
llegar a Constaníinopla es corno, llegar 
ai Berlín de Orienta. Destrüir el imperio 
turco en Europa, es obtener tan grande 
victoria como la de vencer a Austria, por 
ejemplo. De estas dos naciones,de su po­
lítica internacional cicatera y enredosa, 
han surgido problemas graves ante los 
cuale.s la humanidad se echaba a tem­
blar. Que terminase la guerra con la de­
rrota do los turcos en el Cáücaso, era 
una lección; pero no ün escarmiento; y 
y para que éste tenga toda su eficacia ha 
de adoptar los caracteres de venganza o 
do represális; pues nó es Turquía enti­
dad que haya sentido escrúpulos jamás 
ante el daño que había de inferir a su ad- 
var.sario. Cuesta mucho navegar por los 
Dardanelos. Pero lo que han andado su­
pone un dominio positivo sobre las zo­
nas merílimas más estimadas de Tur­
quía. Dueños los aliados ya de las bocas 
de los Dardanelos,Turquía pierde una de 
sus posiciones más ventajosas sobre el 
Mediterráneo. Sin flota para atacar ni 
aun psra navegar por el mar Archipié- 
kgo, en el caso de que la escuadra alia­
da no consiguiese Ilégsr a Consíántino- 
pla las naves turco alemanas quedarían 
reducidas a la inanidad en el mar de 
Mármara. Sin embargo, esto supondría 
qiio los barcos angla-franceses no habían 
podido realizar por completo su misión. 
Aunque con lo actuado, basta para que 
a Turquía lo acuda el terror y tome pro­
porciones patéticas la emigración de sus 
hebitantes hacia el Asia.
X. X.
Benéfica influencia de los bosques en
el régimen de lás aguas.
Ép. las montañas, y más en los terrenos 
de gí-an declive, Jos bosques desempeñan 
un papel preponderante en la regulariza- 
ción de los derrames de las aguas pluvia­
les y de las procedentes del derretimien­
to de Jas ni0ve.s; dificultan el chorreo su­
perficial de estas agua.s, contribuyendo 
a su penelrscióri en el suelo, favorecen 
la existencia de los manantiales, asegu­
rándoles una emanación constante y re­
gular; se oponen al arrastre de las tierras 
y desvirtúan la torrencialidad de las 
aguas que descienden de las zonas supe­
riores, y aun en las llanuras atenúan 
considerablemente la violencia de las 
inundaciones.
Cuando en Jos montes y en sus vertien­
tes el suelo está desguarnecido de vege­
tación, de derrame de las aguas meteóri- 
cas os abundante y rápido, resultando 
mal alimentadas las fuentes y manantia­
les y da carácter torrencial las corriantes 
acuáticas. Pero cuando el terreno está 
cubierto de bosque o de matorrales, el 
chorreo de la superficie es insignificante 
y la inhibición e infiltración da las aguas 
pluviales y niveas alimentan abundante­
mente las fuentes y manantiales del 
misnaO y de las tíomárcas más o menos 
remotas. La acción de los bosques en 
estos casos es enorme, ya porque- las ra- 
I mas de los árboles y arbustos reciben las 
aguas que conducen psulalinsraente al 
spelo, y las lluvias son más frecuentes y 
menos violentas, como la fusión de las 
nieves es mucho menos rápida, ya por­
que los troncos y las raíces de los árbo­
les se oponen a ia formacíómde grandes 
.masas acuáticas y hacen que se infiltren 
pausadamente en el suelo, yá porque el 
musgo, la capa de hojas secas y el man­
tillo absorben ingentes cantidades de 
agua que retienen por su especial poder 
imbibitorio. ‘
Cuándo en las montañas laS lluvias 
son abundantes, o se producen tempes­
tades o grandes aguaceros, o una térmi­
ca elevada acelera la fundición de las 
nieves, la mayor parte de estas aguas 
que llegan sobre un suelo desnudó o 
sobre terrenos simplemente acespedados 
corre por la superficie con gran veloci­
dad, particularmente si la tierra es im­
permeable. y la otra parta se infiltra en 
el terreno más permeable y llega pronto 
por las diversas capas de infiltración al 
sitio de formación de los arroyos. Mas 
en los terrenos poblados de bosque, don­
de es considerable el poder imbibitorio 
de las diversas capas del suelo,Iss prime- 
ras aguas son retenidas casi en su tota­
lidad y las otras no se infiltran en los 
estratos más profundos hasta que quedan 
saturados los musgos, la cubierta muer­
ta, pi humus y el suelo forestal y cuando 
las primeras avenidas de los arroyos han 
ya disminuido en manera considerable, 
entonces llegan lentamente las pocas 
aguas de derrame. Los bosque en este 
caso son los supremos reguladores y con­
centradores de precipitaciones atmoféri- 
cas, los proveedores de los manantiales 
dedos montes y de los valles, loa mode­
radores de las grandes corrientes fluvia­
les y los atenuadores de los efectos noci­
vos producidos pop las inundaciones. Si 
se^observa qúe las inundaciones son de­
bidas a las rápidas avenidas de muchos 
afluentes que simultáneamente conver­
gen en un sitio dado, se comprende fácil­
mente que la acción de ios bosques situa­
dos en las vertientes donde radican las 
mentes de alimentación de estos ríos 
ejerce gran influencia en la disminución 
de la violencia de las inundaciones en 
las llanuras..
En cuanto a Jos territorios bajos, la 
acción forestal sobre la existencia de los 
manantiales y la regularizacíón de las 
comentes de las aguas superficiales re ­
sulta de las condiciones de alimentación 
de las capas subterráneas y de Ja dispo- 
®sí^3íos geológicos. Las 
verdaderas fuentes de infiltración de estas 
aguas pueden radicar muy lejos del sitio 
donde se alumbran, tal vez en las v er­
tientes de una cordillera pirenaica, a 
veces a una distancia de centenares de 
kilómetros.
París y en Londres por término [medio 
no pasan de 58 centímetros, en los para­
jes vecinos de estas grandes cspiíales po­
blados de bosques cae doble cantidad 
de lluvia anual.
En las vastísimas pampas de la Amé­
rica m eridional,donde no aparece un 
solo árbol forestal, tampoco aparece 
fuente alguna.
En Francia, el Var cada año arrastra 
nueve millones de metros cúbicos de des­
pojos forestales que sus tfluentes han 
arrancado de las vertientes de los AÍpe|;; 
el delta del Ródano cada año avanza pÓ 
metros sobre el Mediterráneo por idénti­
ca actuación acarreadora; toda la Camar- 
gite.áe una superficie de 65.000 hectá­
reas, se ha formado de elementos trans­
portados dé la cadenas alpinas. Nantes^ 
Burdeos dentro de época no muy remota 
ya no serán puertos a causa de la enor­
me cantidad da materiales de transporte 
que elLoire y el Garona año tras año de­
positan en su estuario. Antes que Mehs- 
mel-Alí hiciera grandes plantaciones ar­
bóreas en el delta del Nilo. en aquel país 
sólo Ilovia seis voces áRaño por término 
medio; ahora son ya 42 los días en que 
llueve.
Cuando Napoleón I fué conducido a 
Santa Elena, los ingleses se apoderarían 
de la isla de la Ascensión, que era up̂ < 
Toca estéril sin agua potable y sin má^ 
vegetación que slguná criplógama. Los 
cien hombres que allí dejaron fueron 
sembrando plantas y árboles en toda la 
superficie insular y a loa diez años la is­
la ya estaba cubierta de niia regular [ca­
pa de tierra laborable y corrían por ella 
numerosos manantiales.
Averroes.
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS
C IN E  P A S C tJA L IN I
E x ito  d e  la  d e le i ta n te  p e líc u la
]ÜÍ8x Cíttiltr a bordo
Traducido para EL POPULAR
T E M P O R A L
(D<iG._Ganimarano.  ̂
Allá en el Apeninó .entreabre el viento 
La hiimeda bo?a, lanza un ákrido,
—¡Ya viene el huracán!
El blondo rey dol ciclo, el astro hermoso 
Tiembla un instante como amedrentado 
y  se cubre la faz.
Envianse las selvas con su fronda 
Giátos do alarma; el mar, oso tremendo, 
Hosco su, pelo eriza,
Y telégrafo infausto, la centella 
Baja a marcar en las humanas frentes 
Las espantosas, cifras,
F rancisco Díaz Pla za .
INFORMACION MILITAR
Plum a y  Espada
Las principales y casi únicas fuentes 
de los nos son las nieblas, las nubes, las 
focío; y Jos bosques, como 
agentes de concentración y precipitación 
de estos meteoros acuosos sobre la super­
ficie de la tierra, como verdaderos aíma- 
cemsías que resguardan estas aguss de 
a acción eváporativa del calor-solar, son 
los verdaderos alambiques que vuelven 
a éstas las aguas elevadas a las re'^íones 
atmosféricas. En los bosques se detienen 
y hanan protección contra la térmica de 
evapóracióri las nieblas que se elevan de
mAnfiñoí®®’ y eañadas da lasmontanas, como las que allí son impeli-
das^por Jos vientos y el enfrismienío. En 
Jos bo.sques encuentran las nubes la cal­
ma atmosférica y el grado óptimo de ter- 
micismo para convertirse en agua gota 
a gota, como las nieblas, o en forma de 
llovizna D iluvia. En los bosques es don­
de es más intensa la radiación del caló­
rico, la refrigeración y condensación del 
rocío. Por esta mayor irradiación del ca­
lor por la vegetación se explica que el 
rocío aparezca tan abundante sobre las 
hojas por la mañana y por la noche y que 
las casas cercanas a ¡os bosques a la ma­
drugada, o dos o tres horas después de 
poperse el sol, sean más frías que otras 
cualesquiera. En las tierras cubiertas de 
unagvegetacíón frondosa es a veces tan 
abundante el rocío que, como en Jas eos-
nqr la humedad del suelo.
El Diario Oficial del Ministerio dé la 
Guerra [declara abierto el concurso para 
proveer una vacante de subllavero eP las 
prisiones militares de Madrid.
Los aspirantes a ocuparla han de ser 
cabos retirados o guardias civiles en la 
niisma situación. Ei orden de preferen­
cia para adjudicar dicha plaza será el si­
guiente: Primero, cabos de la guardia ci­
vil; segundo, cabos de las demás armas 
y cuerpos; tercero, guardias civiles de 
primera; cuarto y último, guardias civi­
les de segunda. Ei agraciado disfrutará 
una gratificación de 500 pesetas anuales 
y tendrá alojamiento para el y su familia 
en el mismo edificio de las prisiones, 
siempre que esto sea posible. Tendrá de­
recho á la asistencia facultativa inclu­
yendo su familia, por el módico militar 
que preste sus servicios en las prisiones 
Y se le proveerá de tarjeta para e l suiáii- 
nistrO'de medicamentos en las farmacias 
militares.
El límite de edaj para este destino se­
rá de 6o anos y aLcumplirlos, cesará en 
su cometido o antes si su estado de salud 
no fuese bueno.
E¡. servicio qpe en tal concepto- preste 
no será compuíable para la mejora de 
derechos pasivos.
Los que aspiren a este destino elevar 
rán instancia al capitán general de Ja 
primera región, por conducto del Gober­
nador de prisiones militares, acompa­
ñando cédula personal, certificado de 
buena conducta desde su separación dél 
ejército, expedido por la autoridad local 
del punto en que residan y copia de la fi­
liación.
EL plazo de admisión de instancias 
terminará el 14 de Abril próximo.
Ha sido desestimada la instancia pro­
movida por el vecino áe esta capital, 
Juan Aguallo Mesa, en que solicitaba se 
exceptuase del servicio en fil&s a su hijo 
José Aguallo Higuera.
** *
En 1(  ̂bosques de las cumbres y lade­
ras de las montañas se forman las fuen­
tes de las aguas que riegan los valles y 
sirven para Jos diversos usos del hombre' 
y de los animales que los habitan y en 
los bosques está el inmenso laboratorio 
en que se preparan los elementos de ve-
derramarán 
fecundidad sobre las 
tierras bajas, írasnformandogradualmen- 
te reg,o„,M estériles en fértiles campií as.
Afrira °rñm‘“*°i®S®,‘l?®‘®'’*“® '“ '«nosos del Africa, como el del Sahara o el de Libia
los oasis son los únicos lugares en donde 
manantiales da agua a la som- 
i  palmeras, y los israeli­
tas, conducidos por Moisés en el desierto, 
sólo encontraron «las doce fuentes de 
agua donde había setenta palmersss.
be ha comprobado que a pesar de ’ que 
las 8guas.de lluvia caídas cada año en
Se conceden 35 días de licencia por en­
fermo para Ronda, al alumno de la Aca­
demia de Infantería, don Rafael Corrales 
Romero.
Terminado el objeto a que vino a esta 
plaza, mañana regresa a Laracha Á-in- 
corporarse a su destino, el teniente coro­
nel de Infantería, Marqués de Santa Lú-í-, 
cía, y a Algeciras el primer teniente don 
Gregorio Godoy.
CRONICA DE
Abrigos de pi'imaverá.—Las ca- 
pas.—Gomplementos.
La primavera, sin embargo de no ha­
ber hecho sil entrada vistiendo les ale-, 
gres y vistosas galas cón que por tradi­
ción nos la describen Jos poetas, acaso 
por que los luptuosos tiempos que a tra­
vesamos, no invitan a vestir deslumbrañ- 
t p  atavíos, nos obliga a pensar en la sus­
titución de los confortables abrigos de in­
vierno, por otros menos pesados, propios 
délas suaves tempeéaluras que ya co­
menzamos a disfrutar, Elmodelo de abri- 
ho de primavera que hoy los modistos 
presentan como la más moderna crea­
ción, es corto, no cayendo sino hasta pe­
co más abí jo de las caderas. Su cierre es 
vertical o diagonal, a capricho; puede te­
ner cuello alto o ser descolado, y Igg 
mangas van guarnecidas con unas vuel­
tas fantasía.
En cuanto al tejido en que puede ser 
confeccionada, cada un .a puede elegir el 
que crea más conveniente al uso a que 
destine el abriguito.
POR TRASLADO A LA CASA CENTRAL
M A R Q U É S  D E  L A R I O S ,  2
OFRECE LA SUCURSAL DE LA ZAPATERIA INGLESA 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 1, (ESO'JíKi i CilLE DE COMPtSI»
Las capss, en el pasado invierno muy 
usadas como prendas de abrigos suma­
mente cómodas, hoy ge ven confeccio­
nadas de brocado o ligerísimas sedas es* 
maltadas de medallones bordados y de 
cequies sobre trajes de soiree y de eti­
queta, haciendo el oficio de salidas. Ge­
neralmente son cortas y van unidas so­
bre los hombros, on tal forma, que re­
cuerdan, tanto como por Su longitud, los 
que se usara en Espfña en los heróicos 
tiempos de los comuneros.
E L  “ L L A V I N , ,
A  m  R  S @  S  J S  V  P> A  S  C  U  A  L .
A lm acén al por m ayor y  m enor de  F erretería
S NTA MARIA, 13*-MALAGA
Batería de oooiná, herram ientas, aceros, chapas de zinc y  latón, alambres, 
estaño, ho’L.lata, tom llleria, clavazón, cem entos, eto,, etc.
G R A M A D A
Abonos y  primeras materias.—-Superíosfato de cal i Bpo 
para ia próxima siembraj con garantía de riqueza
MllfP mrifcs, 23
Para mforrms u dirigirse a ia Direcclóni
Albóndiga II GRANADA
ANIS GIRALDA
OOCMAO Y E N O E D O R
CNieOS FABRÍCASTStS
VIUDA DE JOSE ZAFRA E HIdd
Frecuemeraente la moda nos sorpren­
de con conirsdiciones que en realidad no 
tienen una explicación lógica. En este 
último invierno, imperaron los grandes 
descoles en ángulo agudo que hicieron su 
aparición en las postrimerías del verano 
de 1914. Ni las bajas temperaturas ni las 
heladas brisas que hacían pensar en fu­
nestos enfriamientos, arredraban a las 
elegantes; fiele-s a Jos dictados de la mo­
da, desafiaban con sus cuellos descubier­
tos y sus grandes descotes las inclemen­
cias invernales; y ahora qué la primave­
ra nos regala con acariciadoras tibiezas, 
ocultan sus gargantas con cuellos, cor­
batas y otros adornos que por su altura, 
estilo y color rocuerdan bastante los que 
vemos en los uoiformés militares. El co­
lor kaki es el que domina, el cual ya por 
sí solo basta en las actuales circunstan­
cias para imprimir a nuestras el
carácter impuesto por la actualidad; pe­
ro la moda no se ha delenido ahí, y saca 
excelente partido da los galones, trenci­
llas y botones, con que están guarneci­
dos los uniformes militares.
Con un buen sentido que merece aplau­
so, se ha echadq.mano-de les en es jes, en 
forma de gorguéras, cascad&s y volanti­
tos, para suavizár el aspecto de severi­
dad que ferzosaraonte nuestras, toilettes 




BSOOION D I VZN08 
Yaiiden Tinos Sesos de 16 »ados de 101S,
6 pesetas is arícba de 18 2|8 litros; de ISIÓ, 
8‘Id pesetea.
ABidcs de 8 ft 80ps83to3.
DnUie f  P. X., 7‘SO; moaeate!, de IQ & 30 pe> 
tetes.
? 8 sosi nada por Francisco Benítez Poco, 
i  para ofrecerles el sumario.
I El juezAe Gaucí.o interesa la compr» 
I rscsncia da Bartolomé Moreno Moreno 
I (s) «Bendito» para que se constituya ea 
I prisión.
Ei capitán Juez instructor da la Bri­
gada Didplinaría en Malilla, llsma al 
soldado José Candela Paya, por falta da 
primera deserción.
L%Hma y eolor, de 9 a 5 petatee. 
VaíaepeSjl peSástmtoyblimeo, &5 pesetas. 
Timbespnroa deviso,desde 2 a 10 pesel^ 
ios Í8 iítms,
de pnrs frats ptar» rafeeseas a l  35
litro.
Ásli^os, Boi^CognaSi Gaña, Ginebra, eteé- 
. lera-.
PteeUís somsRciomks
Bed^as, destilerías y eseritorlo!
Se Campo (Hnerte Alte).
Teléfono número 3S4
Servieio a domisilio.—Bneursides y  Centros 
de avisos: Pftsüls Santo Domingo, 88; Frente a! 
Poeate Tetuán.
CADERAS
El alcalde de Coín comunica a e«te 
Gobierno civil Jos nombramientos de 
vocales asociados.
El de Salares, hallarsejexpuesto a l pú­
blico por término de ocho días, e! padrón 
de cédulas personales.
La alcaldía de M>jas £aca a con­
curso, por término de 3Q días, una plaza 
de medico supernumerefrio de Ja Bensfi- 
eiencia mucicipal.
El Juzgado de Gaucin ha levantado el 
auto da procesamiento y suspensión del 
alcalde de Bsnarrsbá, don Bartolóicó 
Navarro y varios concfjaies.
Hijos do Pedro Valls.—MALAGA
EBcritorio: Alameda Fjúnoipal, númM2. 
Importadores de madera del Norte de Buró-, 
pa, Amérioa y del pm.
Fábrisa de aserrar maderas, calle Doctor 
DávBa (antes Onárteles), 45
Desde Santander será conducido ala 
cárcel de esta capital, el recluso Antonio 
Bandera Barrasa.
A Larache será trasladado Diego Ru-
I bio Ruiz, recluido en la cárcel de Jaén.La Audienéía Provinciaí interesa la . conducciónX Marbella del prfso, eh ia I de esta capital José López Rániós.
La Asociación Gremial de Criadores 
j Exportadores de vinos celebró anteayer
V izcondesa DE R evilla . 
París, Marzo 1915. J .  L O P B Z  C IS N E H O S
_____________ _____________. Cirujano dentista de la Facultad de
^ ^ ------- ------------ - -------------- ^  i Medicina de Madrid. -
CscBfls SajUfiíí’ ii C«fflífcl9
S a n  J u a n  n ú m e ro  1, p r a l .
------------ -— ------------- - 2 ««vsvji ct® vaw Tiuufo oitwwjvj»
l a l a s d o s d c l a  íarde juníagenaraíordi- 
V I m I iH I  w M  I  M  Im i naria bsjó la presidencia del señor Al-
.T TYvm'0''3’ bert, asistiendo numerosos esooUdos y 
I adoptando diversos acuerdos de interés.
DE MALAGA
A V I  3  O
Durante todo el próximo mes de Abril 
estará abierta en esta Escuela la matrí­
cula para los exámenes de enseñanza no 
oficial.
Cff setas jsars cUnos
El Centro Instructivo y Protector de 
Cieges de Málaga, abre el próximo 7 de 
Abril sus clases de primera enseñanza, 
iLúsica y talleres para ciegos de ambos 
sexos.
Desde el 22 quedó abierta la m atrí­
cula en el local social, calle de Ollerías, 
41, principal, de 2 a 4 todos los días no 
festivos, donde puqden también apuntar­
se los que deseen ingresar en los talleres 
y recibir toda loformaciónTss personas 
que lo soliciten.—El secretario, Antonio 
Villalobos.
Sstacióu Mateorológica del
Instituid áe Málaga 
ObaarvMionas tomadas a las ocho de la ma-̂  
fiasa el día S5 de Marzo de 1915:
Altura baromátrioa reduoida a 0.', 762 1. 
Máxima del día anterior, 18‘4.
Idem mhúrna del miemo día, IS'6. 
Termómetro B0OO, 14'8.
Idsmhúmedo, 13‘6.
Dirección del viento, S. E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 66, 
Estado del éielo, cabterto.
Idem dei mar, marejada gruesa. 
Bvaporaoióa mpn 2‘ü.
Lluvia en mim, 0.
CORPORACIONES Y GREMIOS
cámara Oficial de Comercio
Dispuesto por el Reglamento provisio­
nal para la reorganización de las Cáma­
ras de Gomercip de 29 de Diciembre de 
1911, la publicación de las listas de los 
contribuyentes que, según la ley de ba­
ses de 29 de Junio, tienen derecho a to­
mar parte en la elección de los miembros 
qus han de componer la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de 
Málaga, de orden del señor presidente 
se hace saber:
1. ° Durante el próximo mes dó Abril, 
de once a euátro de Ja tarde, todos los 
días hábiles, se hallarán expuestas en la 
Secretaría de la Cámara, (Alameda, 11), 
l&s listas de loa contribuyentes que pa­
gando cuotas anuales.al T e^ro  da 40 pe­
setas en adelante, figuren en la tarifa 
1.®, clases 1.® a 8.“; tarifa 2.“, salvó los 
epígrafes del 85 al 103 incln<^ives; tarifa 
3.®; tarifa 4.“ en ja sección d.s artes y ofi­
cios, y los. que paguen por utilidades (ta­
rifa 3.®). que son los que según la referi­
da ley de Bases disfrutan del derecho 
electoral.
2. ° Las mencionadas listas compren­
den a los contribuyentee de toda la pro­
vincia con la sola excepción de los que 
por pertenecer a los partidos de Ronda y 
Gaucín, han de ejercitar su derecho en 
la Cámara de Ronda.
3. ® Las observaciones y reclamacio­
nes que sobre inclusión o exclusión y 
demás extremos, hagan los señores con­
tribuyentes, las presentarán en la Se­
cretaria de la Cámara, durante la pri­
mera quincena de Mayo, y serán resuel­
tas en la segunda quincena del referido 
mes por la Comisión nombrada al efecto.
Málaga 26 de Marzo de 1915.—El Se­
cretario general, Enrique Bivas Bel- 
irán.
NOTICIAS
El gobernador civil, como presi-deniV 
de la Junta Provincial del Censo del gaL 
nado caballar y mular, ha dictado una 
circular ordenando a los alcaldes de lOs 
pueblos que no hayan devuelto las hojss 
ipapresas que en 30 de Noviembre último 
les fueron remitidas, para la formación 
del Censo del ganado caballar y m ular 
en el año actual, lo hagan ;en el impro­
rrogable plazo de cinco días.
Málaga 17 de Marzo de 1914. .
Sr, Director de El Popular 
Muy señor nuestro: Tenemos el gusto 
de participar a usted que por escritura 
pútJica otorgada ante el Notario de este 
don Francisco Viiíarejo y Qopiález. he- 
Tños cónstituído Sociedad Merca&tii re­
gular colectiva, hsjó la denominación de 
Piazza y Encina formando dícbá SdcJ¿- 
dad don Luis Píazza Isensse y don E«ii- 
lic Encina Resalí, llevando la gerencia 
;de la misma este último y teniendo por 
objeto la compra y venta de música e 
instrumentos y todo cuanto se relacione 
con al arte musical, estando instalado su 
domicilio social en los números. 46 y 48 
de la cálle N ueva de esta capital.
Al comunicarJo a usted nos es grato 
ofrecerle nuestra casa, rogándole presta 
a la aludida Sociedad su confianza y 
tome nota de la firma estampada al pié, 
Quedamos de usted atentos s. s. q. b. 
s. m. Piassa y Eneiiía.
En el vapor correo llegaron ayer da 
Malilla los pasajeros don Francisco Vi- 
Ilarejo, don Luis Vicat, doña María 
Aguilés, don Emilio Vela, don ÉráÜío 
Peláez, don Joaquín Barrása, dona Ru­
fina Rúiz, doña Dolores Gallego, don 
Antonio. Méluza y don ‘ Giner de la 
Fuente.
Ha solicitado un mes de licencia, el 
guardia de seguridad, Francisco Moré- 
no, que presta sus servicios en Ante- 
quera.
En el negociado correspondiente se re­
cibieron ayer los siguientes partes áe  
obreros lesionados:
Juan González Leiva, Antonio Ramírez 
Portillo, Manuel Hurtado Roncallán y 
José Urdíales Haro.
Por la Delegación de Hacienda sé ha 
acordado imponer diferentes multes a 
varios Ayuntamientos de los pueblos de 
la provincia, por no haber remitido los 
repartimientos de Consumos, para él 
año actual.
La Jefatura áe Obras Públicss anuncia 
las bases del concurso para el sumihís- 
tro de 3000 toneladas de cemento por- 
tland artificial, con destino a las obras 
del Pantano del Chorro.
El día 31 del corriente se verificará eh 
los almacenes de esta Aduana la venta 
en pública subasta dé varias mercancías 
procedentes de abandono.
i
El Juez de instrucción d é la  Alameda 
llama a los agentes de vigilancia don 
Juan Gómez Ruiz,don Bartolomé Alvarez 
González y don Vicente Ruiz Delgado, 
para notificarles han quedado alzadas 
ciertas retenciones practicadas en sus 
sueldos.
.Dicha autoridad requiere a los parien­
tes m.ás cercanos de Josefa García Ruiz,
El Arrendatario de contribuciones de 
esta provincia ha comunicado a la Toso- 
rería  ̂de Hacienda los siguientes nora- 
bramientos de auxiliares cobradores:
Zona dé Af chicóna, don Federico An­
gel Cano; dé Alora, dprt Rafael Dobles 
Guerrero y don Salvador Gómez Palonié' 
que; de Coloíenar, don José Oliva Claros 
y don Manuel Miranda Castillo; de Vélez 
Malaga, don José PorliKo de la Crut; de 
MálagSj don Buenaventura García Mu­
ñoz; de Campillos, don Bartolomé Ruiz 
Miranda, don Manuel Centeno Furely 
don Eduardo Morales Avila; de Coín, don 
Francisco Torres Ft pnáridez; de Marbe- 
liá, don José Vázquez Lorente; dé To- 
rrox, don Manuel N¿rví6z Ferrer, don 
Manuel Narvaez Mena, ¿ott, José Nar- 
yáez Mena, don Eulalio Narvaez Ferrer 
y don Antonio Medina Mariscal.
También ha sido nombrado agente eje­
cutivo para apremiar a los Ayuntamien­
tos por débitos de consumos y otros con 
ceptos, don Agustín Sánchez Morales.
Han sido declarados cesantes don Juan 
Delgado Caballero y don Bartolomé Ná- 
varrete Moreno, de ía zona de Alora; don 
Salvador González Ruiz, de la de Mála­
ga; don José Escobar A costa, don Loren­
zo Sevilía Escobar, dóh Francisco Janes 
Escobar, don Rogelio Corojo Valle, don 
Salvador Sánchez Abolafío, don Francis­
co Vázquez Mir, don José Díaz Martín, 
don Francisco Ruiz Andrades, don Cán­
dido Ruiz Andrades, don Cándido Ortega 
Doña, don Eduardo González Arias, don 
Cristóbal Fernández Jiménez, don Loren­
zo Ortiz Ortega, don Antonio Jaime Arra­
bal, don Andrés Camacho García, don 
Rafael Souza López, don Francisco Sou-
FágifiA tgr¿eri tMHBB Vi^ in-% t é
za Guíllón, don Jesús Fernández Vargas, 
don Ricardo Torres Salazar, don Anto­
nio M.® Porras García, don José E. Co­
nejo Valle, don Angelino Porras Díaz y 
don'Francisco Marlln Díaz, de lá de To- 
rrox.
El día 27 j5e.dirán.en la iglesia parro-
3nial del Carmen misas por el eterno escanso de la que fuó en vida, virtuosa, señora doña Dorotea Marín Diaz. . -
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán- 
dosS en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros: 
Alhambra,—D. Ramón Perdegó, don 
Antonio Casado, don José Pastor, y don 
Rodrigo Higuero.
, Regina.—D. Manuel Rodríguez, y don 
José Pastor.
Victoria.—D. Jaime Herrero, y don 
Alfonso Novell!.
Europa.—D,' Luis Mallent.
Ériíónica.—D. Antonio Campos, don 
Eduardo Carreras, don Ensebio Simó, y 
don Diego Soler.
: Tres Naciones.—D. Miguel Masa.
► do en la sala segunde,en el que figuraba 
■ como procesado José Infantes Guerrero, 








cesado, Federico Fadrique Bueno,—Le­
trado, Señor Casero.—Procurador,' señor 
Rodríguez Casquero.
La Filarmónica,—La celosa Junta Di- 
,Jrecliva de huestro pr̂  ̂ centro filarmó­
nico ha decidido ofrecer a los amantes 
de lov^nena música un nuevo concierto 
értísúco tan pronto como pase la cua- 
reama>
; Se nos asegura que será de piano ex- 
^usivanaente y estará a cargo do una 
'Wama distinguida, primer premio del 
;-:íReál Conservatorio de Música de Leipzig, 
¿.tpxe se acreditó de artista notable en los 
i&in celebrados y clásicos conciertos del 
Rewandhaus de dicha capital y que ya 
-há honrado también alguna vez con su 
, ¿olaborac'ón los salones de nuestra Ro- 
: ciedad Filarmónica.
/V Oportunamente daremos a conocer 
>:Biás detalles con el sélecto programa y 
; li  ̂fecha fija del concierto.
Extraordinario interés ofrece «Mundo 
Gráfico» de esta semana con las fotogra­
fías de los fuertes turcos que defienden 
• los Dardanelos y los buques ingleses 
i echados por ellos a pique. . .
;, Una portada tricolor de Gutiérrez La- 
rwya encabeza el número, que contiene 
una completa información del ejército 
; grlégo y los retratos del rey Constantino 
y.su hija; la familia real inglesa revis- 
táádo las huevas tropas; información de 
►r̂’los Dardanelos y Constantinopla; los re- 
í)yes en Cádiz, San Fernando y Sevilla; 
' tipos de la polícía.indígena; las fallas de 
-Valéncia; la actualidad en Barcelona;
' los atentados contra la Alhambra; la ac­
tualidad en provincias, etc.
Xlama la atención en este número la 
plana central, sanitarios ingleses soco­
rriendo heridos do una trinchera recien 
tomada a los alemanes.
La colaboración literaria es tan nota­
ble como de costumbre.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los luños 
absorben siempre con repugnancia y que 
Jes fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
fncüóhtra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita
ia formación de los huesos en los niños
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.-í-
Ei^ase la marca: A. GIRARD, París.
mejor tinte para el cabello..
Cura el estómago e intostiiíos el Elixir 
'Estomacal de dé Üarfos.
CINE PASGUALINI
de la deleitan,te película
V jdax M r  a berls
^ r  escandalizar en completo estado 
dé- eihbriaguez fueron detenidos ayer en 
lá plaza de la Constitución los sujetos 
llsiaááos Antonio López Baez y José Or- 
liz’Rérnández.
Se les ocupó un revólver y una navaja.
Por robar dos sacos de habas en una 
fiáca inmediata a la Concepción fuó dé- 
1 tenido por los agentes de Ja autoridad en 
C ||'e;^e la Trinidad un sujeto apodado 
«Bfrrinche»,quien se confesó autor de la 
sustracción.
• Pasó a los calabozos de la Aduana, a 
disposición del juzgado correspondiente.
Pt r cuestión de poca monta riñeron 
dos individuos en la calle de Siete Re- 
yueíias; resultando uno do ellos llamado 
.Salvador Nicolás Ayuso con una herida 
incisa en la cabeza, producida con un 
arma blanca-
Él agresor fué detenido, pasando a la 
prevención de la Aduana y el herido fuó 
conducido a la casa de socorro de la 
calle Mariblanca,donde le prestaron asis­
tencia facultativa.
El'eniento de la guardia civil señor 
don TeobaldO Guzmán detuvo ayer en la 
Cálle de Pozos Dulces al ratero Cristóbal 
Amaja Flores (8) «Caloto».
INSTaUCCIÚN PÚBLICA
Con eí ñn dé despertar en las ñiflas y niños 
de las escupjas el amor al arte,, el señor Dele­
gado regw^éstiuó dos premios a la alumna o 
alumno que expresase mejor sus impresiones
eti la visita que hicieran a la Exposición ce 
lebrada por la Academia de Bellas Artes 
El result-.do no ha pedido ser mejor: Nume­
rosas e cuelas vi.--ittiron la Exposición y es 
importante el uúméíé dh trabajos realizados 
por aspirantes a lospj^ofhios. De una sola es­
cuela nacional se htó'reóibido nueve.
Es digna de ejoRio esta/labor infantil.
Hasta el día 5 del próximo se admiten los 
trabajos en la Delegación.
Toniendo en cuenta las próximas yacacio 
nes, se suspenden por ahora las funcioijes de 
eme basta él 15 dol próximo mes, en que se 
reanudarán en el Victoria Eiigenia. "
El señor Diaz de Escovar, Delegado' regio* 
visitó el pasado miércoles las clases del Asilo 
de San Juan de Dios (Goleta), quedando alta­
mente satisfecho de la visita.
En dicho centro reeiben instrucción cerca 
de mil alumnos.
El señor Diaz repartió libros y juguetes a 
los más. aplicados.
Ayer tarJe-fueron obsequiados los niños de 
las escuelas nacionales con una escogida fuu 
ción én él cine Pascuálini.
DELEGACION DE HACiEHOA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 8.210‘90 pesetas.
Ayer constituyó en la Teíóreria de Haden 
dauñ depósito de l2‘50 pesetas don Pedro 
Alcázar Santana, por el diez por ciento de la 
subasta de aprovechamiento de pastos del 
monte deñomínádo < Jatalincas>, de los pro­
pios del pueblo de Alháurin de la Torre.
La Dirección General de Propiedades e Im­
puesto ha aprobado pasa el, año actual el con­
cierto celebrado con el Director de la sociedad 
Siemens Eléctrica, para el pago del impuesto 
de electricidad.
Por la Jefatura de Montes ha sido aprobada 
y adjudicada la subasta de aprovechamiento 
da bellotas del monte denominado «Sierra 
Blanquilla>, de los propios del pueblo de Cor­
tes de la Frontera, a favor de don Antonio 
López Garciá.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actaal los ripueza de rús- 
tiiea de los pueblos de Alpandeire, Hiunilla- 
defo y Totalán.
X* Dirección general de la Deuda y Glasés 
pasivas ha concedido las siguientes p ensio-
U6S..
Doña Petra Ipura Zabalza, viudá del coro­
nel den Octavio Glivai'és González,, 1.650 pe­
setas.
Doña Prudencia García Raíz, viada del 
capitáa don Francisco Gómez Gil, 625 pese­
tas.
Doña Amparo Domínguez Ortega, viuda 
del teniente coronel doe Antonio Domínguez 
Madrigal, 1.259 peseta», v
Por el Minísterió de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros: 
f Bautista Pérez Fuster, carabinero. 41‘06 
pesetas,
Mahuel Rodríguez Merino, guardia civil, 
38*02 pésetes,
Manaéí Flores Domínguez, segundo te- 
tiente do la.guardía civil, 158*65 pesetas.
Jtpst3ilfst9 i í  Mllasa
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




üxistencía anterior. . . . 492*02
Beeándado por Cementerli» (días 
Í9y20). . . .
» » Matadero, . . ,
» » Palo. . . . .  ,
» » Teatinos (día 19) .
- » á Carnes (día 19). .
*. Carnés (dia 20) . . 
» Inquilinato . ,
» Patentes . \  , .
» Solares. . . . ,
» Morcados y pues­
tos públicos (diáS 
Í8 y í9). . . .
» Cabras, etc . . . 
» Espectáculos, . . 
» Cédulas personales. 
» Carruajes, . . .
» Carros y bateas. , 
> Pescados (dias 19 





















En el Puente de la Aurora detuvieron 
anoche los guardias de Seguridad núme­
ros 15 y 55 al joven de dieciocho años 
Manuel Ruiz Aguilera que maltrataba de 
obra y amenazaba con una faca a Auto- 
PÍO Ptláez Gil.
. A la una de la madrugada anterior ín- 
iPssaron en los calabozos de la Aduana, 
Franc sco Liranso Espinosa (a) «Char­
la». Francisco Millón López (a) «Grullo»' 
y?Í08ó Villena Mancillo, los tres tomado- 
de profesión.
P<»8tfránuna temporada de quince días 
en el vetusto edificio que existe én el 
Rasillo de la Cárcel.
AUDIENCIA
aguas................. 3.469*58
» » Extraordinarios. . 
» » Recaudado por gra- 
vámen transitorio
1*80
de aguas, . . . 174
» » Licénciá'obras . . 13
» » Propios. . . , . 22*50




Jornales de Matadero . . . . 401*25
> >' » rurales . . 147
» > Brig'ada Sanitaria. , 357
» > Parque SanitaTío, . . 85*75
» > Riegos....................... 266*75
» » Obras públicas . . * 2:798*14
» » Incendio. . . . . . 57*50
Contratista de barrido. .' . . . 1 576*89
Obras nuevas. . . . . . . . 2 736*77
Materiálos de obras, . . . . . 454*50
Devolución de cobro indebido , . 10*50
- Gastos de quintas. . . .  . . . J5
B'óneflcencia , , . . . . . . 15
JMenores. . ................................ 6
Cam illeros............................ .... 9
Personal. . . .  . . , . . . 4.967*28
Diputación, . , . , . , . . 2.000
Total (de lo pagado. . . 15 903*33
Existencia para el 22 de Marzo. . 766*71
TOTAL., . . . . . . 
M a ta d e ro .
16,670*04
Acusaciones retiradas 
En la sección primera se celebró ayer 
la Vista de la causa seguida sobre dispa- 
y lesiones contra Juan Ruiz Rodrí­
guez.
Las pruebas resultaron.favorables para 
, Ocúpente del banquillo y en su virtud 
el repres entente del ministerio público 
luviw 1̂10 el principio sos-
i^propio ocurrió en el juicio celebra-
Estedo demostrativo de las roses sacrifica­
das el día 24 de Marzo  ̂ su peso en canal y 
derecho por todos coneéj^oB;
19 vacunos y 3 ternor*^, peso 2.768*250 M- 
lógraraos, pesetas 276*82.
26 lanar y cabrío, peso 293*000 kilógramos, 
pesetas 11*72. _ - “
17 cerdos, peso 1.750*000 fcilógramos, pese­
tas 165*08.
Carnes frescas, 29’000 kilógramos, pesetas 
2*90.
Puesto sanitario de Chuiriaua, 00 kilógra- 
mos, pesetas 0*00.
Total de pesé, 4.840*250 kilógramos, *
Total d« adeudo, 467*44 pesotes.
Hocaudación del
arbitrio da caraéa
Día 25 dé Margo dei816
Pesétas>
Matadéro . . . , ,








































Total. . . , . . . . 1,481*08
Gemanterioa
Recaudación obtenida en el día 25 de Mar­
zo por los conceptos siguientes' 
Po • ’ • -’ rlnhumaciouos, 124*50 pesetas.
Por permanencias, 15*50 poséta.«.
Por exhumaciones,'(300*00 pesetas




Día 25 do Marzo de 1915. 
Entrada en dicho di^
Dé Vadojaén a Moreno. . . .
De Casariche a Iglesia, r  . ,
De Ídem a Bracho . . i ¿ .
De Fuente Piedra á Pineda s, ,
De Ídem al mismo , . . ,
De ídem a Jurado . . . . .
De Cabra al mismo...................
De Ruto al mismo. . . . . ,
De Alcaudete al mismo. . . ,
De L. Bacna al mismo. , . .
Da Antequera al mismo • . ,
De Ídem al mismo . . . . .
De Ídem al mismíb . . . . .
De Ídem a Pineda . . , . .
De Mar tos a la prden . . . .
De Torra del Campo a Jurado .
De Alcaudete al mismo. . . ,
De Torredonjimono al mismo, ,
De Jaén a la orden. . . . .
De Ídem a Caro
De Casaríche a Pineda, . . ,
De Campo Real a Jiménez. , ,
De Montilla a Jurado . . . .
Pellejos . . . .  
con 139.5Q0 kilos.
Precios: Pesetas 11*50 los 11 li2
Vapores entrados
Vapor <J. J. Sister», deMelilla,
^  > tCabo Oropesa», do Almería.
Vapores despachados
I Vapor «J. J. Sister», pa.a Melilla.
__» «Hiscana», para Almería.
> «Cabo «Oropesa» ,.para Bilbao.

























u m B itíU K o V im jt/iü a ií'y
ifEL NORTEff
Fábrica de helados estilo inglés, ser*̂  
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se réciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio'convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes. 







Lisboa. —Dícese qué h a  comenzado la. 
prestación de declaración^ en el suma­
rio instruido contra el pr eridente de la  
república y el jefe del Gobierno por aten­
tado contra la cámara de ólputados.
M alestar
Lisboa.—-Aumenta la agitación y él 
malestar por la carestía d« Jas subáis^ 
tencias.
Los industriales celebran áhíwnes.
H eclaznación
Lisboa.-—Los ganaderos han  reclama­
do del mini tro de Hacionda ia  reforma 
del impuasto sobre las b rrinas-
Los carniceros irán a ia buel'ga si es 
desatendida la reclamación.
A salto
Lisboa,—En el pueblo d© Voz; fué asal­
tado el ferrocarril para.im pedir la salida 
de artículos alimenticios.
Rn muchos pueblos no se cuSfc'van los 
campos por la carestía de los í-abutos.
Los carbonarios^
OH do porte  dimisión del alcalde, pi ; gún edil quiere posesionarse de
Lisboa.—rLa prensa monárq |aica ase­
gura que los carbonarios celebrs)n duran-, 
te las altas horas de la noche, rauniÓJies 
secretas a las que asisten sarga ¡atoa, que 
son excitados a la revoluición.
Inundación
Lisboa,—En Sántarem una. inünda- 
Crón causó grandes daños.
La población está anegac’iia, áScanzando 





Melilla.—Sé anuncíss^ el viaje de los 
infantes Garlos y Luisa^^ para principies 
de Abril, al objeto de in augurar la línea 
férrea a Monte Árruit.
Alojaránse en el pala ció de la Residen­
cia, donde se vienen há ciendo obras.
Para obsequiarles se organizan varias 
expediciones, estando ya ultimada lirte 
alrioM uluya. .
También visííaTóa Geüta y Tetuán,
En esta excursiétt;hcompañá a los in­
fantes el general Masuña.,




C e r a m o b i ^
Ferrol.— En los asíiileros celebróse 
esta mañana la ceremonia-de colocar la 
quilla al nuevo crucero explorador.sólo asistieron al acto Jos altos 
pisados de la Constructora navah
Conñicto resu e lto
Almería.—Se ha solucionado el asun­
to del pago de la Compañía del Sur de 
España.
En la reunión que céísbraran el in­
geniero de la división, el gobernador y 
los comisionados obreros, se convino 
que éstos cobraran las quincenas de Fe­
brero y Marzo.
S! pago délas restantes se efectuará en 
días sucesivo?. •
Brevemente comenzarán les obras.
Caballerías
Cádiz.—Un comisionado adquirió a al­
tos precios trece caballerías que salieron 
de Algeciras, destinadas, según parece, 
a Inglaterra,
D eten ción
Cádiz.—La policía detuvo la salida de 
400 sacos de harina, hasta averiguar 
que se destinaban a Canarias para el 
consumo de aquella guarnición.
Conñicto
Ferrol.—Continúa el conflicto moliva-
ues nin­
á l cargo, 
alegando ausencias,enfermedades u ocu- 
paeiouesi
E! alcalde insiste en la dimisión.
Só ha ófrecido la vara a los concejales 
por orden da antigüedad, pero se duda 
qitetacepten. ^
D efunción
Ferrol.— Ha fallecido el capitán de 
fragata don Julio García, que desempe­
ñaba el cargo de ayudante mayor del ar­
senal.
in sp ección
Badajoz.—La Junta de subsistencias 
ha acordado in-ipeccionap varios pue- 
bl<^, por sospRchar que son falsas las 
naelaraciones juradas de las existencias 
de cereales.
Los falsead'yres serán castigados,
S en ten cia
—En la Audiencia se ha 
recibido le orden de cumplimentar la 
sentencia,dictada contra Manuela Cal- 
véiro y Vicánta Corés, condenadas a 
'por ei delito de parricidio,
Ho,y entraron en espilla y el vier- 
nes ^erán ejecutadas.
Todas las gestionas de indulto que se 
rireclicarAR Han resultado inútiles.
Intoxicados
Murcié.—En el pueblo de Norica se 
intoxicaron seis personas que comieron 
pan, cuya héifina estaba en malas condi­
ciones. ^
El comerciante dice que la yocibió de 
Albacete,
Se ha oídenade el análisis de la ha-» 
ina,
Tem poral
Cádiz.-~Se ha reproducido el tempo­
ral, lloviendo copiosamente.
Précisó suspender los trabajos que se 
venían haciendo para reparar la muralla 
del sur.
Traslado
Cádiz.—-Él gobernador y el alcalde 
conferenciaron para procurar una solu­
ción al conflicto del traslado de presos.
E xcursión
Cádiz.—Se organiza, por varias perso­
nalidades, una excursión a Sevilla para 
pasar alU la Semana Santa.
T O R O S
En M adrid
Los bichos de Salas resultaron flojos.
Valencia estuvo en sus dos, bien con 
el capote y la muleta, y regular pin­
chando.
Los dos que correspondían a Fortuna 
fueron fogueados. Dicho diestro cumplió 
con el capote, mostróse valiente con la 
flámula, y.quedó mal con el estoque. Al 
w segundo lo descabelló cuando ya se ha-r 
I  bía ordenado la salida de los mansos.
Andaluz bien con el capote y mal con 
3a muleta. A los dos novillos que le to­
caron los pinchó con desgracia. El últi­
mo cornúpeto se echó en el momento da 
aparecer los mansos,
; E n B arcelona
. C ^ h iu c b a  concurrencia celebróse lá 
novillada en la plaza de las Arenas.
•Pétrenó estuvo valiente con la muleta 
y el estoéue, cosechando aplausos.
Marcbenero mostró inteligencia, reci­
biendo tovaciones a la hora suprema,
Jimóiiez estuvo muy valiente, sufrian’- 
do(un volteo sin recibir daño. Continuó 
el ..mv.íeíso con adorno, siendo nueva- 
menti) enganchado y derribado.
’ E n  la enfermería le apreciaron un 
püTíiiazo en el cueijo y un varetazo en el 
múlf lo izquierdo.
D E i á D I I I D
(por TBLáGRAFO)
Madrid 25-1916.
Diario de la  G uerra
El «Diario oficial de! ministerio de la 
Guerra» publica lo-siguiente:
Destinando al celador de material de
ingenieros, don Virgilio PcU'n'sgns, a te 
comandancia de ingenieros áo Málaga, 
con residencia en Grshad«.
Disponiendo qüe l'ós módicos mayores 
don José M ^ ís ^ y  don Enrique Llano 
pasen, a el esrgo de vocal
de la Comisión mixta de recluís míen lo 
de Máte-ge, y a practicar observaciones 
en la misiná, rcspocUvamento.
te-̂  Bí6Unión
Bajo la presidancis do Gon’ák-z Besa­
da se reunió el Con'&'̂ fe ■ .supericr de Fo­
mento, tratando jdel crédito coneodíte.í 
por el Estado para los Consf-jo:? provÍK- 
cíales; de las reformas de las oc
transporte de las compsñíss f nTovinri.- 
y do las medidas adopt.:d8s p 'oa Ja fx- 
íinción de ías plagas dnl campo.
Támb'ón se ocuparon los congregados 
de la producción ds la uys, del trigo y 
de los cereales.
Por úUímo, se estudiaron detonid.a- 
joaente las causas de la morUlided d. í 
ganado, señalando msdidas psra «vi - 
tárla,
Sascripóióli
Hoy se suscribieron 745.000 
ob’ig&cionosdsí Tesoro, da ellr-s opote'oíj 
fueron saUcitadas'por fil lustiUiío nncíc:- 
nal de previsión, p-sr-a destinarlss al fon • 
do do reserva.
Oro ,
En al Binco seracibiisron h.:,'y nciovs-i 
barras de oro, Ileg.ioJ.j al s.iimsnto on f ¡ 
que va de semana a cinco milSoncñ u ; 
pesetas.
Desde el comianzo de la guerra ;-n- 
mentó el stock de oro en berras y oK>n̂ ‘- 
das, en más de cuarenta y tres mi i! o.o''í-.
Kota oñeiosa
El minisíarío do Estelo, en una not.a. 
ofioiosa, declara in-íííCTi.i'la !s áfirmscióíl 
que don Eius.rjo Oi-lSjía Gsssai haco en 
un artículo permlísíieo, raístrando ai 
ministro de -Éstado c;jlp.ab!e de negligen­
cia por desfiten Jer a ío.s e«psñoies fugiti­
vos IJsgsáos a Et Paso, con motivo" da 
ios aíropcFos r3vo’u';iooa?*io.s im^jicanoí', 
hasta,ed punto á:' rpi*-; «i í’eprsne.niitnlo de 
España en Méjico, attilnr Cologan se vió
en Is necesi.ted poüj- uüa limosug a la
colonia espensba para repaírisrlos.
Asegura te nota e l  irílni-íerio da ‘ 
Estido remesó fuertr-s sumas al con-sul 
español en Si Paso, para te ropatriacíóa 
de la totalidad de ios «.sps.no7es,- pues ios 
dos mil peso.s recaudados onlro la coloni-i. 
española da Gubs rosuU'íl-nn insufi'-ler - 
tes.
Hace poco tiempo, los españoles que 
ahora residen en una ciudad do la ffcu ­
tera americana, se h a n ' dirigido al Go­
bierno español pidiéndole consejo reso:c- 
to a su regreso .allug'ar del territorio i.iu- 
jicano donde vivían antes habióndoseP-s 
respondido, después da íomsr los conv e­
nientes informes, que el Gobio:- *'o 
puede 8cons.ejarl63 e! regreso, pero 
ofrecerles rscursos p^ara rap.-úrkr.se, rt 
lo desean.
El asunto Díaz i\g'!;5ro
Esta tarde conferenciaron 
Guerra, el alcalde y ei socreiario ¡te-i 
Ayuntamiento, crayéodoso 
del cabildo muaicipsl de mabíina.
Se supone que ssrá accMoo t'jdo, r-'-'.'-- 
que deba tratarse la cuesPóa de Di ./ 
Agero.
Los concejales liberales renuaci'ir.én 
los cargos que desempeñan en relcdón 
con los servicios municipalss.,
Sánchez Guerra nos dijo que h: bía re­
cibido una carta algo inííolenfe d.o! ■-■̂ñop 
Díaz Agero, en la cual ©l autor 
el código.
Insiste eí ministro en que .sabrá m'iu- 
tener integramente sus facultado?.
Si yo fiisse un part'Cuisr-~Triíídi.ó - ya 
hubiera adoptado tes soluciones oporíij- 
naa, pues personalmente me basto y n¡; 
sobro pata bscerme respetar.
Es muy fácil atacar cuando se sabe, de 
antemano, que no se puado contestair.
Fiesta do Arbol
Esta tarde, en los Viveros, vcpiíi.;;ó.s3 
te fiesta dol Arbol, astetierido las autori­
dades y numerosos ñiños cte ¡(i< 0.íciií'!íjs 
públicss.
Fueron p]aníado.s 1,500 arboles y los 
pequ-iñueios e.ntonaroíi hirano.s y 
&1 árbol.
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doctor Bresser, que Me atendió con esmero especial 
durante mi última enfemedad, y a quien deseo obse­
quiar; el teniente coronel Tilling. ¿Pero qué te pasa? 
¿Por qué te pones colorada?
—Nada. La verdad es que la curiosidad me abf^“  
sav Estoy rabiando por ver el regalo que me has traído 
—contesté desliando el paquetito.
—No es para ti. Supongo que no esperarías que 
retrajera uñ collar de perlas. Es para Rodolfo.
—Ya lo veo. Üná caja de juguetes, soldados de 
plomo. jPero, padre mío, por Dios, que el niño tiene 
cuatro años, y no debe todavía.'..!
—A los tres años, jugaba yo a soldados. Mis pri­
meros juguetes fueron sables y tambores, mis juegos 
íavorilos, hacer la instrucción. Las tradiciones dí 
nuestra familia exigen que el descendiente de un 
Dotzky y de un Althaus se consagre al servicio de 
la patria.
—Es que mi hijo no será militar, porque yo ten­
go más necesidad de él que la patria.
—No digas eso, Marta: recuerda que el deseo de 
su padr^—
—Amó ha muerto: Rodolfo me pertenece exclu­
sivamente ami, y yo no quiero que...
—¿No quieres que abrace la más hermosa, la más 
noble de las carreras?
—No quiero que mi hijo único se exponga a regar 
con su sangre un campo de batalla.
—Hijo único era yo, y abracé la carrera militar:
Amó no tenía hermanos, que yo sepa: no he tenido 
más que un hijo varón, Otto, y a la Academia Militar 
le he enviado, fu  deber es hacer lo ralsnio que yo* 
Es lo menos que puedes hacer por la patrU.
—Ya te he dicho que la p.itria tiene menos nece­
sidad de mi hijo que yo.
—Si todas las madres discurriesen así,..
—No habría revistas, ni grandes paradas, ni car­
ne dé cañón, con lo que nada saldríamos perdiendo.
Mi padre se encogió de hombros.
—jOh, las mujeres!-exclamó con acínto despec­
tivo.—Por fortuna, tu hij’. prescindirá de tu permiso. 
Circula por sus venas sangre de soldado. Además, no 
será tu hijo único.Y^olverás a casarte, Marta. Veamos. 
Entre tus pretendientes, ¿no hay uno solo que haya 
hallado gracias a tus ojos? 01in2ky, por ejriirlo , que 
te adora con locura, no me disgustaiia como yudo . ,
—Pero a mí si como marido.
—¿Y el comandante Miliersdorí?
—Seria inútil queme presentases uno por uno a 
todos los militares de la guarnición. ¿A qué l o a  es 
la comida?
—A las cinco; pero conviene que estés en casa an­
tes de esa hora. Hasta luego. Dale un beso a Ro­
dolfo, futuro general en jefe de. los ejércitos impe­
líales^
La reunión a que me invitó mi padre habría sido 
para mí tan desesperante como fué solemne, si entre 
los convidados no hubiese figurado aquel cixyo solo
EL P0 PtílAE
Viernes 26 Marzo M$ iy:
V isita
El nuncio visitó y conferenció esta 
tarde largamente con ól xmairqués de 
Loma. .
DerogacioEi
Se ha derogado la real orden do 30 
Diciembre. 1912 relativa al retiro do los 
militares. , v . - , ,
Dispónese ahora que la edad ;S,enalada 
para el retiro forzoso se cumpla ni mis” . 
mo dia del nacimiento.
M ovim iento de tropas
En la última quincena de Mayo m ar­
chará, a Jaca el regimiento de infantería 
de Gerona, que guarnece Zaragoza.
El regimiento de Galicia formará par­
le do la guarnición de la capitalidad de 
la quinta región.
B olsa d© Madrid
IDía 24jDía 25
Francos .........................
Libras . . . . . .
In te rio r. . • •
Amortizable 5 por 100 .
» 4 por 100 .
Banco Hispano Americano.
» do España . < .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias ,























CONSEJO DE JIN IS T R O S  ‘
A la entrada
A las once y media empezó el Consejo 
deminisiros.
El señor Dato nada dijo a la  entrada.
Bugallal llevaba los indultos de Vier­
nes Santo, y otros tres más.
Sánchez Guerra era portador dé di­
versos expedientes, entre ellos uno. con­
cediendo franquicia postal a la Inspec­
ción de obras del Instituto de Reformas 
sociales.
También el ministro de Fomento lle­
vaba algunos expedientes.
Esteban Collantes se proponía tratar 
de' la reforma de las Escuelas de Arles y 
Oficios.
El ministro de la Guerra nos manifes­
tó que daría cuenta de expedientes sin 
importancia.
Lema dijo que había recibido un tele­
gram a de Lisboa anunciando la organi­
zación do un tren por algunos diplomá­
ticos y personalidades portuguesas, para 
asi.slir a ia feria de Sevilla.
Niega el marqués que ninguna poten­
cia extranjera dirigiera reclamación al 
Gobierno español.
A !a hora de telegrafiar continúa re ­
unido el Consejo.
A la salida
Terminó el Consejo a las dos en punto.
Ha aquí las referoncias que tenémoS 
de ia reunión.
So trató de la situación de Murciá, 
quedando el ministro de Fomento en fir­
mar mañana varios decretos sobre obres 
públicas.
Bugallal y Miranda se pondrán de 
acuerdo respecto ai asunto de las aguas 
de Cartsgsna,
Examináronse los indultos que deben
concederse con motivo do la festividad 
del Viernes Santo.
Sánchez ^6 uérra expuso las dificul­
tades que se toéati para arreglar el Ca­
ble de Ceuta, per earecerse do buques 
csí1í)1bfos
Acordóse llamar a filas, eh l . ”,de Ma­
yo., a 30.000 excedentes de cupo para que
aprendan la instrucción. áoa
El 20 de Abril seráji licenciados.20.000 
hombres que tengan cumplido^ dos anos 
do servicios éii filas.
A los estudiantes se les daraa faóilila- 
dos para examinarse. \
Los reclutas que hubieran recibido 
instrucción eh las academias, sólo per­
manecerán en el cuartel quince días; los 
restantes excedentes estarán tres me- 
• ses.
Confía el Gobierno que con quince días 
tendrán los primeros bastante.
El objéto es dar lá instrücción militar, 
por sí llegara el caso de que fuera preci­
so llamarlos áfilas.
Echagüe prepara el llamamiento de 
los excedentes.
El domingo continuará el Consejo.
LA POLITICA
V isita
El ingeniero señor Santamaría visiló 
al señor Dato para agradecerle las aten- 
cfones del Gobierno y sus efusivas enho­
rabuenas.
P osesión
Se han posesionado los señores Leouiz 
y Alas Pumariño de las direcciones^ de 
Comercio y Contencioso, respectiya- 
m'énle.
E spectación
Él señor Dato conversó esta madruga^; 
dai con algunos periodistas, asegurándo­
les que cuantos rumores seguían circu? 
lando eran pura fantasía.
A pesar de esta afirmación en los cen­
tros políticos la espectación es grande, 
haciéndose infinitas cábalas.
«El Impárcíal))
Hoy se ocupa «El Imparcial» de la si­
tuación de , Portugal, opinando que- el 
Gobierno español debe prestarle atención 
y que debemos ayudar, a la nación her­
mana para que resuelva süs dificultades 
fnternas.
Trátase de un problema nacional, dói 
cual hb podemos inhibirnos.
Acaso sea una función de Gobierno 
procurar que no sorprenda en ningiipa 
esfera de M política internacional ésta 
aclitúcl del Estado español.
Com entarios
El acuerdo que adoptara él Consejo, 
de llamar, paré qúe reciban instrucción, 
a los excedentes de cupo del actual reem­
plazo, impresionó hondamente.
A-ésta medida se referían los ru,mores 
que circularon ayer toda la tarde, y que 
de tantos cornenta.rios,fuerpi]i,obje^p ep los 
pirculos políticos. : ' ' . , ■ . '
■ Los’ministeriaíes quitan iraportáncia 
a la epestión, asegurando que sé réduce 
á observar la Ley de r6clutam ientp,'’ha’sr 
ta ahora inGÜmplida..
I C om entarios
Goín 4motivo'’deláQúérdó'adoptados por
El Cifrase «• ^
Craa»*  #  
lar aj^isesafa i ^  
SlteEop OB el m«Jof 
wSrese&ate'qiiejeá 
eeaeee. P a íte lo »  
B ^ r e
D ellet^o  eomé
I
en ,
isgi ..por. á ifra i 
Si§Mf»Ps.ef insna? - 
mnlMe perBer el 
Anieo p^pahiiio 
paro entre los áe 
saelesé.
Exigir en les 
frascos él nóinhro 
y señas fie JAlired 
BSiliOPi U . ,  48 
Bpelman Stieel^ 
LonfioBr
Bá, íAB.VJO l a s  ARMAS!
nom bre hizo s ío r a a r  !o.s . colorea a 0)i rosiro .
L le g ó  el ba^ón de T i l l ih g  a la hora' exáctá señala­
da para la coniidd. A ntes de sentarnos a lá mesa, 
me senté entre do.s generales v iejos y  quedé dem asia­
do lejos de T i l l in g  para que éste pudiese tofííar parle 
en nuestra conversación. A.nsiaba yo  que términase la 
com ida p.ra trasl.adarnos al sa ló n ,d o n d e m é  prom élíá 
hacer repetir al barón el rduto  terribl'e que cónpcen los 
leotore-s expcriintntába v iv o s  desc9s de escuchar de 
nuevo su voz, aquella voz que tan proíundaQiehre'iíic 
turbaba.
Pa.samos, al fin, al sa lón , pero mis d e s  generales 
l ió m e  dejaron N o  bien tonié asiento, después de Éct- 
Vido el c-'íé, se form ó inm ediatam ente un circuló, q‘ü.é 
com ponían mi padre, el doctor Bresser, el m inistró y 
T i l i in g ,  y la conversación  se hizo’ general. L o s  démas 
convidado.? form aron grupo en el extremo' del salDá 
. do idd no se í-miaba, mientras que eh é l nuestro é s íá -  
ba per-rsitido fumar. Y o e n c é n d i  un cigairLIó .
— ¿Quién será el e f iu n ig o  en nuestra pró-xima gue- 
n a?  '• pregüijíó  .urí'O de los gencrales. '
-‘- j c d la m » ! . , , ' - c o n í r S ió  cd o t í c . -  Y o  creo ;jue 
Ivisi.L
— ¿Pi.ro es por ventura indispeiisáble la guérra? — 
inq'oin yo . y ' .
N  idie tom ó en consi ieracrón mi p r lg u ñ ia .
—• C^eo más b im  que nue:uro enem igo, en lá guc- -̂ 
rra p .ó x i iru ,  será ítalia  — dijo mi 'padre.—'Para n o s­
otros, es de necesidad absoluta reconquistar nuestra
el Consejo scerca del llamamiento de 
los excedentes, varios periódicos acogen 
los diferentes rumores que circulan so­
bré el asunto.
Dicen que algunos comentaristas su­
ponían relacionada la medida con la si­
tuación de Portugal, otros la atribuían a 
la cuestión de Tánger y otros juzgaban 







D e P arís
Oficial
El comunicado de la tarde dice así:
Dicen de Champagne que la acción de 
la artillería en toda, la región es viví- 
siraa.
Hemos rechazado tres ataques de los 
alemanes en la Cota 180.
En Argonne fracasó una acometida 
enemiga. .
También . en Eparges rech&^sií’hos 
tres contraataques. ^
Nada hay que señalar en el resto del 
frente.
Aviadores
S®gón ios periódicos de Loñdrés, los 
aviadores franceses que volaron sobre 
Ostende hombardearoii eficazmente los 
puertos dé concehtración enemiga, ^sa­
biéndose que ca visaron bastantes daños.
Refutación
En una larga nota del Gobierno fran­
cés se refutan las declaraciones del ge­
neral alemán B.ernhardt insertas en un 
periódico americano, sobre el origen de 
la guerra, atribuyendo a Francia el pro­
pósito de violarla neutralidad belga.
También dice dicho general que la 
concentración áe fuerzas demostró que 
' se orientaba solé frente a Alemania.
Precisamenté-^-añade la nota—la inva­
sión de Bélgica por los alemanes nqs 
obligó a descabalar todos los planes y a 
cambiarlos bruscámenie.
Si nos hubiéramos propuesto entrar en 
Bélgica no habrían precisado tales cam­
bios y hübiáramq^ evitado que los ale­
manes franquéarah efMóssa, avanzando 
por donde ñaqueábamos, fiados en el 
respeto a la neutralidad de Bélgica.
' Después relata las inedidas de pruden­
cia que se dictaron a las tropas france­
sas,.hasta que el 5 de Agosto, a petición, 
del Gobierno belga, sé autorizó que los 
aviones y dirigibles francéses reconocie­
ran aquel territorio, demostrando todo 
ello cuáles eran las intenciones de Fran­




Según-telegrafían do Sofía el presiden­
te delGqnsejo ha fieclar^do que la situa­
ción dé Bulgaria es excelente, sestenien-
do relaciones amistosas con los demás 
países.
j Afirmó, también, que el Gobierno no 
se apartará de la neutralidad mientras el 
interés del país no lo exija.
í D e N a n c y
; Avión
’ Hoy avanzó hasta la ciudad un-avión 
alemán, pero los certeros disparos de 
nuestra artillería le hicieron caer en si­
tio próximo.
■ D© R otterdam
Incau tac ión
• Les autoridades se han incautado de 
8-000 kilos caucho, oculto en fardos de  ̂
tabaco que iban consignados a una ca s i j 
de Amsterdara. |
Supóhese que se destinaban a Alema- j
piá. I
r  D e  L o n d r e s  j
Rum ores desmentidos 
La embajada de Italia ha desmentido 
los rumores referéntes a la suspensión 
de relaciones entró Italia y Alemania, 
como también los pretendidos movimién- 
tos navales y las negociaciones eneami- | 
nadas a un inminente cambio de política.
Declara el citado representante que la 





G o l o n i a  i n g l e s a
La colonia británica, bajo la presiden­
cia del embajadpr celebrará reunión el 
próximo sábado para cónsíituir la junta 
y tratar otros asuntos de gran interés, • 
relacionados cpn la guerra.
U ltim os d esp ach os(por teléfono)
Madrid ?6-1915.
L o s  g a r b a n z o s
Sevilla.—En él Gobierno civil sé ha 
tenido noticia de que varios colonbs 
abandonaron las fincas que cultivaban, 
negándose’a sembrar las tierras de gar­
banzos, por prohibirse la exportación de 
los mismog. ¡
Por esta misma razón, el iábradOr don 
Miguel Sánchez Dalp visiló al goberna­
dor y puso a disposición dél Gobierno 
, :700,fanegas de tierra dé sembrar garban- 
I zos, para que los siembre ú  d i s p ó f i g á  lo 
' íque ostime conveniente.
Comunica do
Pg,icis._El comunióado de l á s l í  déla 
noche dice que nada hay digno de seña­
lamiento; solo el fracasó del ataefue ale- 
| ;mán al espolón de Nqqstra .Señprá de 
.QorelO. . ; ;
C o n d e n a
París.—El Consejo de guerra cele- 
bradn eontra Déselaux condena a éste a 
; siete años de prisión, degradación mili- 
' tar.y expulsión déla Legión de Honor, 
^'u amiga Beehoff as condenada a dos 
a |p s  de prisión; Vorge, a uno. 
f ,¿Los demás cómplices fueron absueltos.
R O S A R I O  R I Ñ O
'  Nuestra ilustre paisana Rosario Pino 
reanudará en breve su campana arlísli- 
ca, debutando en el teatro Pignalelli de
Zaragoza. .
’ Según los informes que tenemos, la 
compañía está formada por valiosos ele- 
riaentos, figurando en ella como primer 
actor Francisco Fuentes, cuyos prestigios 
artísticos, por todos reconocidos^ le acre­
ditan como una de las principales figu­
ras del teatro español contemporáneo^
- Forma también parle de la compañía 
de nuestra paisana, otro distinguido ar­
tista malagueño el seTxor Fernández de 
la Somera, que merced a su estudio y 
constancia ha logrado abrirse camino 
Rn la senda del a r te : teatral, habiéndose 
conqmistádo un excelente puesto.
: Mañana sábado marchará a Zaragoza 
el señor Fernández de la Spmera.
'  Deseamos á  nuestra  ínsigno paisanR 
una provechosa campsriaui.
CINE PASGUALINI 
Bxito de la  deleitante película
• —Idem de la de Mollina, sacando a con­curso para su j^rovisión en propiedad, la pla- 
¿& de secretario de dicho Ayuntamiento, do­
tada con el. haber anual de 2.300 pesetas.
; —'Eequlsitorias de diversos juzgados.
—Exiracto de los acuerdos adoptados por ■ 
Ayuntamiento de Arebidoua en las sesio­
nes del mes de Julio de 1914.
: —Estado de la DapQSitaria de fondos, pro- 
yiuQíales y distribución de éstos.
"r e g is t r o  c i v i l
Juzgado de ía Alameda 
Nacimientos: Isabel Galacho Zambrana, Vi­
cente Torres Nieto y Aurora Gutiérrez Ruiz.
. Defunciones: José Muñoz Cuenca y Juan 
lordán Lozano.
Juzgado de ta Merced
Oacimientos: Francisco Martin Diez y Se- 
 ̂ guudn VülafráncaPauequo,
‘ ‘ Defunciones; Ninguna.
Juzgado de Santo Dornlngo
Nacimientos; José Burgos López, Antonio 
Prieto Pérez, Miguel Domínguez . Florido, 
Maria Bravo Ileiua y Juan Morilla Seal. 
Defunciones: Isabel Carrasco García,
T eatro  P rincipal
Cuando a la hora correspondiente nos
éncaminamos a este teatro para presen­
ciar el estreno de la revista «España 
Nueva» nos enconlraraos con la sorpresa 
de que ha sido suspendida la función 
poniéndose en su lugar «La Tierra del
Sol».' ■ . '
' Según nos comunicaron en el coliseo 
la orden de suspensión vino ayer de Mar 
drid.
Verdaderamente que la conducta de la 
Sociedad de Autores con esta compañía 
es anómala y censurable, pues sin justi­
ficación alguna y quizás debido soló a 
influencias intrigantes, le quitan a esta 
compañía todos los estrenos, con el deci­
dido propósito de hundirla.
' Los 'comentarios que los haga él pú- 
blícQ. ■
BOLETIN OFICIAL
El dé ayer publica lo que sigue:
Continúa el reglaníeato para la apllca- 
cióhde lá leyde reclutamiento y reemplazó 
del ejército, de 27 de Febrero de 1912. _
—Providéucia de la Tesorería de Hacienda 
d e esta provincia, declarando incurso eu el
primer grado de apremio a los señores que se 
iudican. •—̂ Circular de esta Intervención do Hacien­
da, señalando los días y horas para la revista
* anual de Clases.pasivas.
I • ^Edicto del Arriendo do Contribueiones, de 
I ?csta proyineia, haciendo sabfr a los contripu-, 
y entes por los conceptos de rustica, urbana 
é industrial del pueblo , do Viilanueva deRb- 
i ;Aario, que:la cobranza- deV primer- trimestre 
i ^orá en. los dias del 26. a l29 del actual. , _ 
j í  -nIdemÁela alcaldía de Totaláu, qiarticif 
! -pauáo bailarse expuesto al público, por quin- 
’ :‘ce días,las cuentas de fondos municipales..
.i; —Ideru de la de Canillas de Aceituno sobije 
■designápi'óñ dé los feñores que h^n dé forínar 
'Ja J unta durante el presénte'año.
I —Idem do la de Benamocarra, haciendo 
I saber qué está expúe't'tQ ,al públiccí .durante
h*ocho días el padvón indíistfial.
r  AMENIDADES
—¡Po'bre doctor!
Quería que so le enterrase entro sus clieii- 
ites: pero su voluntad no ha podido cumplirse, 
r —¿Por qué?
S —Porqué ya no había sitio.
* *,
f  —Pues, qué has tenido? ’ —
' ;—D ic en  que, gota. Se conoce que ms, hizo,-- 
^ a l  cuerpo uu jarro de vino que me bebí.
■ —Eutonces no digas que fué gota, sino 
trago. '
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de zar 
zuela, Bagüer-Martinez.
Función para hoy , _  , ' ,
A las ocho y media: «La España de paude-
reta». . -t l oA las nueve y media: «La Casta busana >
• Precios.-  Butaca, I peseta; General ü‘26. — 
Para la doble, Butaca, 2; General, 0‘áQ.
CINE PASCNALINÍ—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
BU mayor parte estrenos.
.SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situado
eii la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de raaguíficas ,
películas, en su mayoría estrenos. ■
PETÍT PALAIS.—(Situado en callo do L i.
borip Gárcía), , L , ,, , , ,
Grandes faheiohés de oinematógrafo tod«B_ 
las noches; exhibiéndose escogidas películas, q
' CINE id e a l .—(Situado en lá P Íap  'dé loi 
Moros). ’ ’ ' ^
Tóáas las noches doceimsgníflcaspelícala*,  ̂
en su mayoría estrenos. ; • .í
■{ CINE MOD3EENO.— (Situado en MarUrl 
’cos), '  ̂ ^
í Funciones de cinematógrafo y varíeles lo-^ 
¡ dos los domingo (tarde y noche ) , ;
¿Tippgsafi» Í 9 Bl Pofula».—Pomos DoIsesjSl:
M .
LOS ANEMICOS deben emplear el «-Vinó 
erruginoeo», que tiene las propiedades del an( 
terior, más láreoonstituyonte del hierro. j
MEDALLA DE CEO en el IX Congreso itó 
tornacional de Higiene y en Jas exposioione? 
ünivereales de Eroseins y Buenos Aires.
ORTXGA. Laboratorio y fábrica: Fuentes
. O B T W & A .  : ■
para ÓONVALEOIÉN,TÉS:y.PER- 
SONAS úEBILES es ól mejor tó- | , A base digerida .de vaca y
nioo vmiteitivo. . Inapetencia, malas ] ^  _______
digestiones; anemia, tisia, raquitis- Lun.Tám-D A-n*
mo'.eto, ' ' ' marca IREGISTEADA,
Muy útil para personas sanas o enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos ooni frecuehóls o a deshsra
(excursiones, viajes^ s%}ort, etc, ótc.)
Cada comprimido equivale a 10-gramps de 
carne de vaca. „ i
Caja con 18 comprimidos, 8‘5Q pese^s,, 
i, Farmacia Calle del León, 18.-^MADRID,!
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co.razón apresuió sus la.titios? (^Por qué m e p.crseguía 
luego, tenaz, com o una obsesión, el recuerdo de su 
saludo?
— H ija ra ia -> m e dijo un d ü  mi padre,— he de h.a--
c c r te u n a s i ip l ic a ,y  te traigo u'n.rcgalito.
M ientras hablaba, dejó sobre la m esa,un paquetito 
que fraia e n la  mano.
— ¿Una súplica y un r e g a lo ? -  pregunté r ien d o .— 
Parécem e que tu intención es sobornarm e.
■ — Escucha m i súplica antes-de desenvolver el Te- 
galo. Í1 j y  he de asistir a una comida que prom ete ser 
altamente fastidiosa.
— QQmpff'nd-o: tres v ie jos gruñones con sü^ seño­
ras Tesp'ecti vas,
— Y  dos m inistros, as im ism o acompañados de sus 
espoSvis. . E n  una palabra, una reunión m u y  solem ne 
y m uy desesperante.
— ¿Y  vienes a invitarme?
_  — Precisamente . . .P u esto  que las damas en, cues- 
lió  me honran coii su asistencia; quisiera que tú les 
hicieras los honores de la casa.
— E s o  corresponde a mi Tu María.
— Sí, pero h o y  está indispuesta, y no t,engp m ás 
remedio que...
— Sacrificar a tu hij i, d é l a  que tamtos padres té 
dieron ejem plo en la antigü.edad. A gam en ón, por 
ejemplo. Puesto  que no tienes más remedio, me s o ­
m eto.
— Entre  los invitados hay algunos ¡.óvenes. E l
Nuiíñho 2 3
L A  H I G I E N I C A  ? ,
AGUA V3SU3STAÍ# DE ABSOIO, pVemiaáa on varia» Ixposieione» eientífioft» y coA’ 
medalla» fie oro y pista, la mejor fie tofiaa lá» eonocifias p a ^  restablecer, progiresivamepr 
te lo» oabelio» ^ primltí'^o cplor; no mancha ¡a piel, ni la ropa, es inofensiva y
refrescante, eri Bsmp grafio, lo que hace .que p^éfia nsarae opa la mano .oomo si fuew Ja 
mé« recomenfiabie briliantina. Do venta en perfomerias, y páln^uorias.—Dsposito Leu-, 
teal. Prseiafio, 6 prinripai.--MADRID/ . f , . , . ‘u
Ojo» con LAS iM lf  AOIOHSS Erigir la mares fia fábnea y el preointo que cierra U 
boispaABBOlO ^ ^
A NT ON  10 V I S E D O
-■r " . M I e 0 t m $ Í 0 ^ t á  ' ^
GRANDES ALMACENES D |  MATERIAL ELECTRICQ; 
Venta exolnsivá ala igual láñaparáj fi® ^lamento metélieo irrompible «wotan 
Sismeass.epn.la qxis ae abtieas un» eeonomia Verdad fie 76 OfO en el oonsumo. Motores as 
U aarefiiiáda marca «Biemeas Schukert* de Berlín, parala mdustm,y con bomba aoopiaa* 
para :1a elsvaeióa fie agnafi lós pisos, a preosasanmamentaeconomioos _
L01CHES “BS5&. PUR6.4NTE
ladÍBCUtible superioridad sobre todos ios purgantes, por ser absolutamente natural. Cujaoióa 
de !a¿ enfermedades del aparato %eStivo, dól hígado y de la piel con espeoiahdad; oongestióa es- 
rebraí, biüg, herpes, yariesB, eriripelas, etoí ^
• Botellas en feimacigs y drognerfas, y Jardines, 15.—■MADRID. . —...... ---I ........................................ .
-  LOS ; RIMEUlOS-
G árriln o  d e  ■ iS-sitecjúei*á ñm níi 
.'.M IGUEL MüÑ'0Z'..DIA.á
Fábrica de aglomerados.—Carbón París,--- 
: Beoonooido es por en eadefaóbión él . n^s'é'xcé» ’ 
ente y económioo; • - ^
Depósitos dé cárho.ñcs végetsU^s.
. ! ' S.ervlc.io, a ,do/£ii,GÍiío..
"^RTES-NOfliAS
s i s t e m a  -V Á L É H Ó  d e  PIÍSÍT O  ' 
P á rá  m óver pcV Claeé dé fuerzas
. Verda_4érá ga rantía ■
fiel fiobie. de!’extrá'ccfÓnáy mitadVdéí cp^te, 
á todos los api ratos pa ra .riegos 
pedid preciosiy datos da más de fiOO 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a, 
P IN T Ó — Pela. M adrid ■
- SE A L Q U IL A . "  '
una casa recientemente construida cort 
seis habitaciones; cochera y cuadra es­
paciosas y agua de 'Torrernolino^, en la 
calle cíe Chúrrucá número 29. ’
Par^ su ajuste:en ol Campillo núm. 15.
n o v e d a d
| - L A  ZURCIDORA MECANICA- 
.G!on. es te aparado hasta jin  niño puede 
; rápidamente y sin igual, perfección  ̂
ZURCI® Y EEMENDAR , r 
; medias, calcetinós y. tejido de todas elâ  
S88, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DHBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA
' Su monejo es sencillo y de efecto sor-
préndente. Cada zurcidora mecánicava 
. acompañada de las instrnocionos preci-. 
! sas para sn funcionamiento.
! ’ Se vende libre de gastos previo envió 
‘dé D Í ^  PÉSiETAS por giro postJü^o 
mútuoj. ■ T:.V' ’
No hay catálogos.
MAXIMO SGHWEIDER
Paseó de Gracia, 97.—Barcelona, E sp j^
P apel para envolver M
SE VENDk en la imprenta de osle 
riódice. - " •
